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R e s e a r c h  i n t o  e f f e c t i v ,  t e a c h - n o  i s  an o n g o i n g  p r o c e s s ,  
w i t h  r e s e a r c h e r s  t r y i n g  t o  i s o l a t e  i n d i c a t o r  = o f  
e f f e c t i v e  t e a c h i n g  i n  t h e i r  s e a r c h  * o r  t he  " i d e a l "
t e a c h e r  .
T h i s  s t u d y  f o c u s e d  on t h e  t e a c h e r s '  p e r f e c t i o n s  o f  
t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s .  I t  was  c o n f i n e d  t o  q u o t a  s a m p l e s  
o f  I n d i a n  t e a c h e r s  o f  t h e  H i n d u ,  M u s l i m  and - . n r i s t i a n  
r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n s  in N o r t h e r n  N a t a l .
S i n c e  t h e  I n d i a n  t e a c h e r s  h a v e  such d i v e r s e  r e l i g i o u s  
and c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s . i t  was assumed t h a t  t h i s  w o u l d  
i m p i n g e  upon t h e i r  n o t i o n s  o f  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s .
The  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  t h e r e ' , r e  was  t o  i l l u m i n a t e  
t h e  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  t h a t  m a - 
e x i s t  among t h e  I n d i a n  t e a c h e r s  o f  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n s  and c o n t r i b u t e  t o  t h e  s e a r c h  f o r  
" i d e a l "  t e a c h e r  .
An o p e n - e n d e d .  f r e e - r e s p o n s e  q u e s t i o n n a i r e  was
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  t e a c h e r s ,  and t h e  t h e me s  g e n e r a t e d  
by t hem w e r e  a g g r e g a t e d .  T he r e s u l t s  o f  t he  s t u d y  
i ' ' i r a t e  t h a t  t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  H i n d u s ,  
M u s l i m  and C h r i s t i a n  t e a c h e r s  and t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
w h a t  ma k e s  a " good"  t e a c h e r .  F u r t h e r ,  t h e i r  v i e w s  o f  
w h a t  makes  an e f f e c t i v e  t e a c h e r  a r e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
i n t e r n a t i o n  a 1 we s t e r n  l i t e r a t u r e .
The r e s u l t s ,  t h e r e f o r e ,  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  e t h n i c  and  
c u l t u r a l  r e a s o n s  a d v o c a t e d  f o r  s e p a r a t e  e d u c a t i o n  in  
S o u t h  h  : i • i c a  a r e  f a l l a c i o u s .
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T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n v e s t i g a t e s  t h e  t e a c h e r *  
p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  among I n d i a n  
s e c o n d a r y  t e a c h e r s  o f  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n s  i n  
N o r t h e r n  N a t a l  .
' T h e  a g e - o l d  s e a r c h  f o r  t h e  " o c  t e a c h e r  and
c o n t e m p o r a r y  e f f o r t s  t o  d e f i n e  c o m p e t e n t  t e a c h i n g  a r e  
t h e  e d u c a t i o n a l  e q u i v a l e n t  t o  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
f o r  t h e  I d e a l ' ,  ( M c N a ma r a  & D e s f o r g e s ,  1 9 , 3 : 2 3 6 ' .  
H o w e v e r ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  on t e a c h e .  
c o m p e t e n c e  i s  v o l u m i n o u s  when c o m p a r e d  t o  t h e  1e s s e r  
amount  i n S o u t h  A f r i c a .
as  a c o n s e q u e n c e ,  t h e  q u e s t i o n  of w h a t  ma k e s  f o r  t e a c h e r  
c o m p e t e n c e  i n S o u t h  A f r i c a .  r e q u i r e s  i n v e s t i g a t i o n .  
T h i s  p r o b l e m  i s  a m p l i f i e d  by S o u t h  A f r i c a  m o v i n g  t o w a r d s  
i n t e r g r a t e d  and  m u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n .  The q u e s t i o n  
o f  w h a t  ma k e s  a " g o o d "  S o u t h  A f r i c a n  t e a c h e r  w o u l d  
i m p i n g e  on t he  n o t  i on of t e a c h e r  .  i p e t e n c e  w i t h i n  t he  
d i v e r s e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  o f  i t s  p e o p l e s .
T h i s  r e s e a r c h  f o c u s e s  s p e c i f i c s ' l y  upon w h a t  makes  f o r  a 
" good"  I n d i a n  t e a c h e r  i n t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  and  
t h i s  i s  c o n , 1 r a t e d  by H i n d u ,  M u s l i m  and C h r i s t i a n  
p r a c t i c e s .  and t h u s  o o s s ' b l v  v a r i e c '  n o t i o n s  a b o u t  
t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s .
The  d a t a  was o b t a i n e d  f r o m  o p e n - e n d e d / f r e e  r e s p o n s e  
q u e s t i o n n a i r e s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  t e a c h e r s  in N o r t h e r n
N a t a l  d u r i n g  t h e  U t t e r  D a r t  o f  1 9 8 6 .  The r e s p o n s e s  o f  
e a c h  o f  t he  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n s  w e r e  a n a l  >«J t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  a ny  d i f f e r e n c e s  i n t h e i r  
p e r c e p t i o n s .
T h r o u g h  t h i s  P . , . a r c h  R e p o r t ,  i t  i .  h o p e d  t h a t  two m a j o r  
a i ms  w i l l  be r e a l i z e d :
i > T h a t  t h i s  p r o j e c t  w i ’ l i l l u m i n a t e  t h e  d i + * e  - n 
p e r a p e c t i u e a  o t  e f f e c t i v e  t e a c h . n g  t h a t  may e x i a t  
among t h e  I h d . a h  t e a c h e r ,  o f  d i f f e r e n t  r . l i g i o u ,  
a f f i 1 i a t i o n s .
j | >  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s e a r c h  f o r  t he  " i d e a l "  
t e a c h e r  w i l l  be ma de .
T h e  f o r m a t  o f  t h i s  r e p o r t  i s  as f o l ' o w s i
C h a p t e r  One p r o v i d e s  t he  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  "good"  
t e a c h e r s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  f r o m  a r e v i e w  
o f  i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e .  Some o f
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a oood  t e a c h e r  a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  
e n t h u s i a s m ,  b u s i n e s s l i k e  and  t a s k  o r i e n t a t e d ,  r e s p e c t s  
p u p i l s ,  knows h i s  s u b j e c t , p l e a s a n t  p e r s o n a l  i t ' .
C h a p t e r  Two c o n s i s t s  o f  t wo p a r t s .  P a r t  A d e s c r i b e s  t he  
h i s t o r y  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  i n S o u " ,  A f r i c a  f r o m  t he i r -  
a r r i v a l  i n  I 8 6 0  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  P a r t  B i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  H i n d u .  M u s l i m  and C h r i s t i a n  r e l i g i o n s  i n  t he  
I n d i a n  c o m m u n i t y .  I t  f u r t h e r  e x p l i c a t e s  t h e  c o n c e p t  o+ 
t h e  Gur u  i n H i n d u i s m  and  i t ' s  b e a r i n g  on e d u c a t i o n ,
a i m s  and i d e a l  s o f  I s l a m i c  e d u c a t i o n  and t h e  ma n n e r  in 
w h i c h  t he  I n d i a n  C h r i s t i a n s '  model  o f  t e a c h i n o  was  
e v o l v e d  a 1ono W e s t e r n  i d e a l s .
C h a n t e r  T h r e e  p r o v i d e s  a d e s c r i p t i o n  o f  t he  o v e r - a r c h i n o  
m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  e m p l o y e d .  S e v e n t y  one
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o m p l e t e d ,  i n t he  p r e s e n c e  o f  t he  
a u t h o r ,  by  q u o t a  s a m p l e s  o f  I n d i a n  t e a c h e r s  o f  t h e  t h r e e  
d i f f e r e n t  r e  1 i o i c  i a f f i l i a t i o n s  a t  q
N o r t h e r n  N a t a l .  The q u e s t i o n s  w e r e  o p e n - e n d e d  b e c a u s e  
o f  t h e  r e i a t i v e  l a c k  o f  r e s e a r c h  i n t h i s  p a r t i c u  sr
f i e l d  o f  s t u d y .
C h a p t e r  F o u r  d e s c r i b e s  t h e  b i • > .r aph i c a ■ and demoor  aph . 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t h r e -  g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s .  F or  
t h e  mo s t  p a r t ,  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  s a m p l e s  w e r e  
b i o o r a p h i c e l  1 y and d e m o o r a p h , c a l l  /  s i m i l a r .  E x c e p t i o n s  
w e r e  home l a n g u a g e  and t h e  r e l a t i v e  y o u : h  o f  t he
C h r i s t i a n  t e a c h e r s .
C h a p t e r  F i v e  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s .  The  tw n a j o r  
f i n d i n g s  w e r e  t h a t  t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t he
H i n d u s .  M u s l i m s  and C h r i s t i a n  t e a c h e r s  a. id t h e m  v i e w s  
on t h e  c r i t e r i a  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .  S e c o n d l y ,  a l 1
t h r e e  r e l i g i o u s  g r o u p i n g s  s u b s e t  be t o  a w e s t e r n  model  
t he  r e q u i r e m e n t s  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .
The reasons f  o r  t h e s e  f  i : d i n g s  a r e  d i s c u s s e d  in C h a p t e r  
S i x ,  t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r .  The  m a j o r  c o n c l u s i o n
t h a t  s e p a r a t e  e d u c a t i o n  f o r  I n d i a n  i s  a c o n s e q u e n c e  u f
, i m,  , n d  I . u m i c  . d u c t  i ="  »nd t h .  m . n n . r  i n
w h i c h  t h .  I h d l  * n  C h r i s , i . n . '  m o d . ,  =< t . s c h i n o  " »
•  u o l u . d  »i  ono U . s t . r n  i d . . I s .
C h . o t . r  T h . . .  o r o u  i d , s  .  d . s c n i n t . o n  d f  t h .  o u . r - . n c h , n d  
m . t h o d o i  op i c * I  . p o r o . c h  . m o l o y . d .  n . u . n t -
g u . s t i o n n . i r . s  w . r .  c o m o i . t . d .  i n t h .  o n . s . n c .  o ,  t h .  
a u t h o r ,  by  o u o t .  S M i O l . s  o*  I n d i . n  f . c h . r ,  r t  t h ,  
d i f t . r . n t  r . l i o i c u .  . ^ i H . t i o h S  . t  S s c h o o l s  
N o r t h . r n  N . t . l . T h .  o u . s t i o h .  w . r .  o o . n - . n d . d  b . c . u s .
O .  t h .  r . I . t i u .  t . e k  o .  r . s c r c h  i n  t h i s  o . r t i c u i . r
f i e l d  o f  s t u d y .
C h . p t . r  F o u r  d . s e n  i b . s  t h .  b i  ■ . , r . , h i d  snc d . m o o r . p h i c  
C h s r . c t . r i . t i c ,  OS t h .  t h r » -  . j r o u p .  =S r . s c o h d . n t s .  For  
th« mo s t  P . r t ,  t h .  t h r . .  g r o u p s  OS s . m p l . s  
B i o o r . p h l c . l l y  . n d  d . m o g r . p h I c . l l y  s i m . i . r ,  
w . r .  horn.  l . n o u . 0 .  . n d  t h .  r . I . t i u .  y o u t h  oS t h .
C h r i s t i a n  t e a c h e r s .
C h a p t e r  F . v e  p r e s e n t s  t he  f l n d i n o s .  The  tv.
S i n d i n g s  w . r .  t h . t  t h . r .  i s  no d i S S . r . n c .  b . t w . . n  t h .  
H i n d u s .  M u r l i m ,  . n d  C h r i s t i . n  t a . c h . r ,  . n d  t h . i r  u , . w s  
on t h .  c r i t . r i .  son . S S . c t i u .  f . c h i n g .  S . c o n d . y .  
t h r » .  r . l  i g i o u s  g r o u p i n g s  s u b s c  i be t o  .  ' . . . s t e r n  m . d . l  
t h *  r . q u  i r . m . n  t s  f o r  e f f e c t i u .  t . . c h . n g ,
T h .  r e , s o n ,  f o r  t h . . .  f . r d i n a s  , r .  d i s c u s s e d  i n C h . p t . r
S i x .  , h .  c o n c l u d i n g  c h . P t . r ,  T h .  m . j o r  c o n c l u s i o n
t h . t  s . P . r . t .  e d u c t i o n  f o r  I n d , . . -  i s  •  c o n s . P u . n c .  o f
e d u c a t i o n
t h ,  m y t h i c ,  p r i n c i p l e s  upon w h i c h  . p . r t h . i h  
i s  f o u n d a d .
A o l . , h o r .  o< r .  . r = h  h . ,  t . , n  p u b H . h . d  i n  t h .  » . . l d
0# « . . ch . r   ................  Th '  " ‘ » r ‘ t u r e
a o . .  n o t      U r n , ,  f « h . r  c o m p . t . n c ,
c n . r . C . H . t l c .  « r . d  , h « .  , . . m ,  t o  I n d . o . t .  « h . t  t h e
. . 9 . - o « d -  , . . r c h  t o r  t h e  • oood t . - c h . r -  , ,  Co m „ . m . n , . d  
bv c o n t e m p o r a r y  e f f o r t .
= , . o d . r .  < l»?4 )  u . . d  t n t . r . c t . o n  A h . L . i .  to
t e  a c h e r  e f f e c t ,  u e n e a *  b r  c . i . f y m o  ■ >' 1 ous
, n ,  c l . . . r o o m .  F l . n d e r s  w . s  c o n v i n c e d  t h , '  . . H e c t . v e  
t . e c h . n ,  ct -n» i . t e d  o f  r  . ,  e t , o n . h  , h .  "  t we e n  w h e t  ,  
t e e c h . r  d o e ,  w h i l e  t e e c h i n q  end t , .  e t t e c ,  o t  t h e e ,
. c o n .  o n  t h .  e r o w t h  end  d e v e l o p m e n t  o f  h i .  P u p H e .
T h u  l e d  t o  F l e n d e r .  c o n c l u d m o  t h a t  ; e t t e c t i . e  
t e a c h e r  , n , e r e c t .  . e . I W u U r  w i t h  h i .  P v o . l .  . o  t h a t  
t h e y  l e a r n  mor e  and l i k e  l e a r n , n a .
* v o n , v  < 1 , 3 1 1 .  F e r r e t  t < 1 * 8 2 1  e nd  Dunk i n & Bidd le  ' I ' 
me i n t e i n t h . t  there  no t o r m u l ,  to r  . p . c l t i c  P . r . o n . l  
o u . l , , , . .  t h e .  m .k .  to r  e t t e c  t  i ve t e a c h e r , .
M i c h a l . k ,  < 1 * 9 3 !  e x p l i c i t l y  e t e t e ,  t h a t  ‘ h e r e  n  ampl e  
e v i d e n c e  t o  d ' . t l n o u ' . h  t h .  e t t . c t i v .  end e u c c e . e t u .
t e e c h . r .  t r o m  t h e . r  1 . . .  e t t . c t , ................   . u c c e . e t u l
c o u n t e r n e r t , .  In , 0  d o , n o .  he p r . e . n t .  c . r t . i n  c r i t . r i .  
w h . c h  he c o n . , d . r ,  o t  c r i t i c . I  importance t o r  e t t . c t i v .
t e a c h e r s :
i .  P u r s u t _ . t : ' t r) J D u a b t r
M i C h „ , k ,  ( , » S 3 ,  . r o u . ,  « h . t  . . * 4  . m p o r t . n c .
< 0 r  a  t . a c h . r  t o  m . l n f . r ,  t o .  a ^ . t . o o  o 4  o u r . u . n ,  
n „ 0 . r  . =  . d . m . c  o o . l . -  H .  c o n t . n d .  t h . t  o n .  . n o u . d  n e t
b .  = « n e l . c . n t   ...............  .  . « e m „ . . h m . n t .  . n d  t h . -
t . a c n . n  . n e u . d  . l w „ .  6 .  . t r . M . - o  ' »  . m o r o v . ,  * n  .  •
r . -  u o . w  . . . ,  t o  .C = « n p 1 ..h  0 ,  . t t . n d i n g  - o r . . h e p . .
c o n . T . n c  . n d  ............................   E n r o l m . n  t .  . t  o n  , v . n . i  *  n  ' O '
h io h . r  d . o n . . .  not o n . .  h . . p .  t h .  , . . c h . r ..... ...............
d . „ . , = p m . n , .  I n  -------------------- ‘  * ’ ‘ 0
o n e  t o  m a s t e r  t h e
2 . ♦
 ............................. ...  t h . t .  . . n o .  o '  - n o .  o o n , - . h t .  t h .
t . . c n  o . n  o n l y  0 . ......................................... - "  *  - . " . n o n . . .  t o
oh .no .  and a d . . . r .  to adJU. t  to t n .  d .m .n d- ot . 
n . r t . c u l . r  . . t u a t . o n  .  . . t .  T h , . ,  .n . - — n o . . .
„ o u , d  d . m . r d  that  t h .  . 4 4 . 0 . , y .  t . a o h .o  « . . .  a « - h o n  
C h .n e . ,n . c n . d u . . ,  .nd ,h o t h . r  i n . , . n o . . .  ' t  ,.00  ■ d  
tn*  r .onoan i x . t  i on o* . n t . r .  d . P . h t m . n t . .
3 .  E n l h u _,
C o n e . r n i n Q  . n t h o . i . . * . .  M i c h . l . a t  < . » e 3 ,  o o n o . d . .  t h . t  
. . 4 . 0 , i v .  t . a t ' o o n . t d . r  . . o h  o n , , , . n o .  w , t n
. „ , h o . i . . m  a n d .  . .  .  r . . u , t ,  . o o o . . . 4 u ,  t  a n d
a o c o m p , I . h m . h t  . o c o m p a n y  t h .  . 0 . 0 , 4 , , d  t . . k . .
4 .  m n jjLQ
T h l l  i s  = » n , i d . r . d  to  b .  on ,  0 4  t h .  <= r .m ost  
c h . r . c t . r i . u c  t h . t  . u c c . o ^ u l  t t . t h i n g .
M i c n . ^ k i  < 1 9 8 3 > t h . t  no f . c h . r  . h o u t d  . n t . r
i n t o  , n y  f o r m  o f  i n s t r u c t i o n , !  , , t u , t i o n .  w i t h o u t  ,  s . t  
04 gui  d « ! , n „  t h . t  d . t . i l .  t h .  . c h l . u . m . n t  o f  ,  d . . i r . d
r e s u l t .
3 . H*iiPJ.D 5-Li
T h .  . f f . e t i u .  t . , c h . r  . o p r o . c h . s  h i s  c l . s s . s  w . t h
c . r t . i  n d . q r . .  o f  h . p p i h . s .  . h d  . n j o x m . n t .  H .  . r o u . s  
t h . t  s i n e .  t h , s  f . l l h d  H  c o n t . d i o u s ,  i t  w i t !  s .  *
mood o f  c o m p l i . n c  r . l . x . t i o h  . h d  c o - o P . r . t i o n  I n  t h .  
c 1 a s s .
6.  { maoi  n A l i&D
V . r y  l i t t l .  . c h i . u . d  by t s . c h . r .  who do h o t  p o s s . s s  •  
h i g h  d . q r . .  o f  i n s p i r . d  t h i n k i n g  . h d  i h u . n t i u . n . s s .
T h . r . f o r . ,  M i c h . l s k i  ( > 0 3 3 . 5 9 )  s t . t . s  ' . v . r y  t s . c h . r  
must  s m b . r k  on ,  p . t h  o f  m o d . r n  . o p r o . c h . s  t o  p r o b l . m s .
. h d  b r i n g  .  s . h „  o f  f r . s h n . . .  t o  . s t . b l i s h . d  m o d . ,  o f
H  v i n q " .
H ,  . r g u . s  f u r t h . r  ( 1 9 3 3 : 5 9 ,  t h . t  . f f . e t i u .  t . s c h . r s  
- p r o d u c .  . h  , n l , r g , m . h t  o f  t h .  t h i n k i n g  p r o e . s ,  t h . t  i s  
n ot  b o u n d  by  - . s t . b l i s h . d  r . g u l i t  i o n s "  w h i c h  i .
n . c . s s a r y  t o  p r o d u c .  r . s u l t s  t h . t  » r .  u i b r . n t
, n  c o n t r . s t  t o  M i - h . I . k i  - h o  t o c u « s  h , ,  c r U . r i .  o f  
t . . c h i n a  uoon t h .  p . r s o n . l  , « ( r i h u « . s  o< t h e  
t e a c h e r , P i n o l e  ( 1 9 8 2 )  c o n c e n t r a t e ,  upon t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h ,  t e a c h e r  and t h e  p u p i l .  She  
i d . n t  f . e s  h e r  i t e m s  f o r  e f f e c t , . . ,  t e a c h i n g  by m e a n ,  o f
at c h e c k  l i s t :
E f f e c t i v e  t e a c h e r s :
1 .  P r a c t i s e d  f a i r  d i s c i p l i n e
2 .  R e s p e c t e d  t h e  s t u d e n t ' s  r i g h t  t o  p r i v a c y
3 .  D e m o n s t r a t e d  a c o n c e r n  f o r  l e a r n i n g
4 .  L i s t e n e d  t o  s t u d e n t s
5 .  C o m m u n i c a t e d  h o n e s t l y  and n o n - d e f e n s i v e 1y
6.  R e c o g n i z e d  s t u d e n t  i n d i v i  I n a l i t y
7 .  S e t  h i g h  a c a d e m i c  and p e r s o n a l  s t a . n l c r d s
C o o n . ,  ( 1 9 3 1 )  s t a t e ,  t h a t  r e s e a r c h  h a ,  , hown t h a t  a good  
t e a c h e r  i s  f i r s t  and f o r e m o s t  a g e n u i n e  i n d i v i d u a l .  T h , ,
■ „ a r g u e s *  c o u l d  be d e p e n d e n t  upon t h .  t e a c h e r  h a v i n g  a 
a e e , i n ,  o f  s e l f - w o r t h .  He p h e w ,  t h a t  r e s e a r c h  p r o d u c e d  
t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h e r s :
D  t h e y  see  t h e m s e l v e s  as p e r s o n s  w o r t h y  o f
i n t e g r i t y
i i )  t h e y  c o n f r o n t  t h ,  r e a l i t y  o f  t h e  w o r l d  w i t h
o p e n n e s s  and a c c e p t a n c e
I I I )  t h e y  h a v e  f e e l i n g s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a
l a r g e  number  o f  p e r s o n s  o f  a l l  k i n d s
| V ) t h e y  s p e n d  t i m e  on b e c o m i n g  w e ”  i n f o r m e d  a b o u t
r i c h ,  v a r i e d  and a v a i l a b l e  k n o w l e d g e
u)  , h e i r  c l . u r o o n  , t m o s D h . r »  , »  « i t h
s o o n  t a n * , t y  and  * x o r * s * , v * n * s s .
t t  c an  b ,  a r g u ' d .  < h . r " o r . .  t h a t  b ,  t h .  t . a c h . r  b . i n o  
h m . ' H  a nd  a c c . o t l n g  a . u d . n t a  a .  t h . r  a n .  " ' H n g .  and  
a t t i t u d e s  a r e  n o t  i mpos ed  upon t h e  s t u d e n t s ,  
p r o m o t e s  g r o w t h  o '  b o t h  t h e  t e a c h e r  and t he  p u p i l .  i n  
t h e i r  own u n i q u e  w a y s .  T h i s  go a l  c a n n o t  be a c h i e v e d  i t
t h e  t e a c h e r  d o e s  n o t  a l l o w  o t h e r ,  t o  see h i m a ,  he t r u l y
I *  e
K y r i a c o u  e t  , 1  ( 1 9 9 5 )  a l s o  t o c u s . d  on t he  i n d i v i d u a l
t e a c h e r  i n  d e t e r m i n i n g  e f f e c t i v e n e s s .  T h e -  d e v i s e d  a
r a t i n g  s c a l e  f o c u s i n g  on t h e  f o l l o w i n g  e i g h t  d i m e n s i o n s
w h i c h  t h e y  c o n s i d e r  t o  u n d e r l i e  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .
i ) P r * o * r * d n * s s
i i ) Pace  a nd  • f low
i i i ) T r a n s i t , on s
i v ) C o o n i t i v *  M a t c h  i n o
V ) " W i t h  i t n e s s "
v i  ) C l a r i t y
v i i ) E n c o u r a o i n e s s
v  i I 1 ) Busi  n a s a l  i k a
i . P r a o a r t d n t t U .
T h i s  i s  s i m i l a r  t o  w h a t  H i c h . l s k ,  ( 1 9 8 3 )  i d e n t i f i e s  as 
p l a n n i n g .  T h e y ,  h o w e v e r . b e l i e v e  t h a t  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  
be w e l l - o r g a n i z e d  and p r e p a r e d  b o th  f o r  t e a c h i n g  d u r i n g  
t h e  l e s s o n ,  and f o r  s e t t i n g  t h e  r e l e v a n t  t a s k s .  T h e y
. L b o r . W  t h . t  - p r . o . r . d n . , . '  ' • ' u l d  , ! . =  . n c c m p . * .  ' • • • = "  
s t r u c t u r e  , n d  d . - , , o o m e n t . such t h a t  t h e  t e a c h e r  knows  
e x a c t l y  w h e r e  he , s  g o i n g ,  and how he w i l l  g e t  t h e r e .
i i . P j f t  4 nd  F l o w j
T h i s  d e m a n d ,  t h a t  t h e  t e a c h e r  k e e p s  an a p p r o p .  ■t e  p a c e  
f o r  m a i n . i n l n g  t h e  p u p i l s '  I n t e r e s t  and a t t e n t i o n .  I t  
w o u l d  a l s o  e n s u r e  t h a t  t h e  l e s s o n s  f l o w  s m o o t h l y .
T h i s  d o e s  n o t  p r o s c r i b e  a g a i n s t  t e a c h e r  b r e a k i n g  t h e
f l e w  o f  t he  l e s s o n  i n  o r d e r  t o  o i u e  i n d i u l d u a l  h e l p  or  
C* I p i n d i v i d u a l  p u p i l s .
i i i . T r i n j a l U i U .
H . r ,  - he  a b i l i t y  o f  t he  t e a c h e r  t o  q u i c k l y  e s t a b l i s h
a t  t e n ' i on a t  t he  s t a r t  o f  a l e s s o n  and t o  r e - e s t a b l i s h
when r e q u i r e d ,  such -  t r a n s i t i o n s  b e t w e e n  a c t i u i t i e s .  i s
• ! r » » s e d .
, V . Q p g n jJ j
T h i s  t e s t s  ‘ * m a t c h i n g  o f  l e s s o n s  w i t h  t h e  a b i l i t y  and
i n t e r e s t ,  o f  p u p i l s .  An e f f e c t i u .  t e a c h e r  w o u l d ,  
t h e r e f o r e ,  l .e o n .  who i s  a b l e  t o  accommoda t e  t h e  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  o f  t he  p u p i l ,  by  v a r y i n g  - h e  
d i f f i c u l t y  and pa ce  o f  t h e  l e s s o n .
v .  u jiJ U i.i3 n .tJ t
I n  t h i s  c a t e g o r y ,  t h e  t e a c h e r ' s  i n g e n u i t y  and p e r c e p t i o n  
I ,  m e a s u r e d ,  f o r  i t  f o c u s e s  upon t e a c h e r  a w a r e n e s s .  I t
r e q u i r „  t h „  t h .  t . « h . r  i s  . w , r .  o f .  . n d  c o n t l o u . H y
m o n i t o r s ,  w h a t  i s  o c c u r r i n g  i n  . 11  p . r t .  o f  t h .  c l . s t r o o m .
Demands a r e  p l a c e d  upon t h .  t e a c h e r  such a .  m a i n t a i n , n ,  
c o n t a c t  w i t h  I, i s  p u p i l s ,  s c a n n i n g  t h .  w h o l e  c l a s s  a t  
t i m e s ,  w h i l s t  i t  s i m u l t a n e o u s l y  a s s i s t s  t h e  t e a c h e r  t o  
p r e - e m p t  m i s b e h a v i o u r .
v i . C lA L L t Z
C l a r i t y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h .  i m p o r t a n c e  o f  t e a c h e r  s 
i n s t r u c t i o n s  and e x p l a n a t i o n s .  b o t h  v e r b a l  . n d  w r i t t e n
b e i n g  c l e a r ,  and a t  t h e  p u p i l s '  1 *  ’' • '  •
v i i .  & n & S k ra g iA i& S
The t e a c h e r ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  h i s  p u p i l ,  s h o u l d  be 
e s s e n t i a l l y  .  . r a g i n g  a nd  p o s i t i v e .  T h i s  d i m e n s i o n  
e n v i s a g e s  e n c o u r a g i n e s s  as  a b u i l d e r  o f  p u o , l .  
s e l f - c o n f i d . n c e  and s e l f - e s t e e m  f o r  i t  e n c o u r a g e s  t h .  use  
o f p r a . s e  and i n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m .  ( v i z .  e x p l a i n i n g  
w h e r e  t h e  p u p i l  „ . , t  w ro n g  o r  how he c o u l d  do b e t t e r ,  
r a t h e r  t h a n  c r i t i c i z i n g  t h e  p u p i l  h i m s e l f ) '  K y r i a c o u  e t  al
( 1 9 8 5 : 1 7 ) ,
S u p e r f i c i a l l y ,  t h i s  t e r m i s  a m i s n o m e r .  I t ,  h o w e v e r ,  
i m p r e s s e s  upon f i r m  a u t h o r i t y  bv  t he  t e a c h e r ,  w h i l s t  
s i m u l t a n e o u s l y  i t  e x c l u d e s  t he  use  o f  p u n i s h m e n t  and t he  
n o t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  as supr e me  a u t h o r i t y  in t h e  c l a s s .  
I t  s t r e s s e s  t he  i m p o r t a n c e  o f  t e a c h e r s  m a i n t a i n i n g  a c a l m
p r o f i U  w h e n  d e a l  i n a  w i t h  m i s b e h a v i o u r .
I ,  i .  c l , . r ,  t h . r . , o r . ,  t h . t  s t u d , , .  f . c h . r
, - f , , c t i v , r . , s s  h . u ,  t o c u s e d  a r . s t l  /  u o o n i
i )  - i n t . r . c t l o n  f i n . l v s i s -  » n d  t h .  c o d i ^ y l n o  
oic . r t . i n  b . h . u  i o u r s  t h . t  » r ,  c o n s i d . r . d  
e f f e c t i v e  a n d .
j i >  " T h e  P s y c h o m e t r i c  P a r a d i g m , "  w h e r e
t e a c h e r  c o m p e t e n c y  , s  j u d o e d  by m e a s u r e m e n t  o f  
a c h i e v e d  o b j e c t i v e s ,  p u p i l  s c o r e s  o r  o t h e r  
o u t c o m e s  f o r  M c N a m a r a  &  D e s f o r g e s  ' : i ? 7 8 > .
P u o i l Ev a l g a t .i onj .
O n  t h ,  o t h . r  h . n d ,  t h ,  p u o i 1 c o m p o n . n t  h . s  h o t  
b , , r  n . , l . c t , d .  E r d l .  , t  , 1  < t ?S5» s t . t .  t h . t
s t u d . h t  r . t i n g .  , r ,  c u r r . n t l y  t h ,  m o s t  w . d . W  
u s e d  m e a s u r e  o f  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s .
M u r r a y  i n  E r d l e  # t  a l  < 1 9 8 5 )  f o u n d  t h a t  s t u d e n t  
p e r c e p t i o n s  o f  e f f e c t i v e  t e a c h e r s  r e l a t e  t o  
t e a c h e r s  s h o w i n g  l e a o . ' " h i p ,  o b j e c t i v i t y .  l o w  
a n x i e t y ,  t • o r i e n t a t i o n ,  l e a d e r s h i p ,
s u p p o r t i v e n e s s  a n d  n o n - a u t h o r i t a r  I a n , s m .
O t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n s  o f  e f f e c t i v e  t e a c h e r s  r e l a t e  t o  
a s c e n d e n c y ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y ,  
s o c i a b i l i t y ,  o r i g i n a l  t h i n k i n g  and v i g o r  ( C o s t  in 
& O r u c h , 1 9 7 3 ) ,  a m i a b i l i t y  and h i g h  i n t e l l i g e n c e
. S h . n v . n  & 81 a c k b u r n , 1 ^ 5 ) .
, n d u r , n c » .  und»,  . n d i n q  . n d  . x . r . - . r . , on
( T o m n s c o . 1 9 8 0 ) .
P * r r o t t  < 1 9 3 2 : 1 )  c o n c e i v e s  o f  t e a c h i n g  t o  be 
c o m p l e x  t a s k  and a r g u e s  t h a t  t h o u g h  c r i t e r i a  f o r  
e f f e c t i v e  t e a c h i n g  d i f f e r  f o r  ' e v e r y
i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n  and ®u * r  v t e a c h e  
e d u c a t o r s  r a r e l y  d i s a g r e e  on c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
c o u l d  be i n c l u d e d  i n such a l i s t .
I n  i s o l a t i n g  o b s e r v a b l e  i n d i c a t o r s  '-■+ -• t  f  e ■. t - ■ e
t e a c h  i r g . P e r r o t t  ( 1 9 8 2 : 1 - 3 )  c i t e s  t h e  f o l l o w i n o  
s t u d i e s :  Ryan < 1 9 6 0 ) ,  F l a n d e r s  ( 1 9 7 0 )  and
Ro s e n s h  i ne and F u r s t  ' T * 1 ■
R v .n  ( I 9 6 0 )  i d . n t l # i . «  3 < . c t o r .  . s s o c l . t . d  w i t h  
I V ,  t . . C h i n e .  T h .  P O . i t  I V ,  »nd n . o . t i c  
p o l e s  o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  d e f i n e d  b y :
1 . " * r m  and u n d e r s t a n d i n g  v e r s u s  c o l d  and  
al  o o f
2 .  O r g a n i z e d  and b u s i n e s s ! i k e  v e r s u s  
u n p l a n n e d  and s l i p s h o d
3 . S t i m u l a t i n g  and i m a g i n a t i v e  v e r s u s  d u l l  
and r o u t i n e .
Fl  a n d e r s  i n Per r o t  1 9 7 0 : 2  n ;  c o n s i d e r s  an 
•' i n d i r e c t  t e a c h i n g  s t y l e '  t o  be mor e  e f f e c t i v e ,  
and i d e n t i f i e s  t he  f o l l o w i n g  t o  be i n d i c a t i v e  )+ 
i nd i  r M,. t t e a c h  i no s t y !  e :
n  T e a c h e r  a s k s  aues< ,n*  
i n  T e a c h e r  a c c e p t s  f e e l  i n o s
i i i )  T e a c h e r  a c k n o w l e d g e s  p u p i l s  i d e a v
i v )  T e a c h e r  p r <  i e s  and e n c o u r a g e s  p u p i l s .
p o s e n s h i n e  and F u r s t  i n P e r r o t  ( 1 9 3 2 : 2 ) .  h a v i n g  
r e v i e w e d  v a r i o u s  r e s e a r c h  s t u d i e s .  have
i d e n t i f i e d  5 t e a c h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  have  
been  a s s o c i a t e d  w i t h  ' g a m s  in p u p i l s '
ach i » • ' emen t :
1 .  T e a c h e r  i s  e n t h u s i a s t i c
2 . T # a c h . r  I .  b u s i n . s . l i k .  « nd  t . s k - o r i . n t . d
3 .  T . i C h . r  I .  c l . . r  wh.n o r . . . n « l o g  
i n s t r u c t i o n a l  c o n t e n t
4 .  T e a c h e r  u s e s  a v a r i e t y  o f  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  and p r o c e d u r e s
5 .  t e a c h e r  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  
t o  l e a r n  i n s t r u c t i o n a l  c o n t e n t
I n  l i k e  , e i n .  h . g h e t  < 1 9 6 3 '  d e n t i f . e s  t h e  
f o l l o w i n g  d u a l i t i e s  o f  a " g o o d  t e a c h e r " :
1 . The  t e a c h e r  mus t  know t h e  s u b j e c t .  He 
c o n c e d e s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  o b v i o u s ,  i t  i s  
n o t  a l w a y s  p r a c t i s e d .
2 .  The  s e c o n d  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  good  
t e a c h i n g  i s  t h a t  t he  t e a c h e r  mus t  l i k e  t he
sub i ec t .
3 .  The  t h i r d  a t t r i b u t e  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g
1 /
- 1 5 -
i ,  . h . t  t h ,  t . . c h . r  s h o u M  H k .  t h e  = U D M .  
H , 9 h , t  ( 1 , 6 3 , 2 )  n  k d km k h t  t h . t  t . * c h . r s  who  
' d o  n o t  * c t u » M y  1 i k #  b o y ,  »nd g i r l s ,  young
man
4 .
o r  woman,  s h o u l d  g i v e  up t e a c h i n g  .
B e s i d e s  l i k i n g  t h e  p u p i l s ,  i t  i s  e s s e n t i a !  
t h e  t e a c h e r  s h o u l d  a l s o  know h i s  p u p i l .t h a t
0 0  
s p i r i t '  ( H i g h e t ,  1 9 6 8 : 4 3 - 4 9 ) .
4 . Humour , ,  c o n n d . r . d  t o  6 .  o n ,  o f  t n ,  m o „  
i moor  t » n t  o u . l i  t i e ,  o f  « go o d  t . » c h . r i
I * *
[ n c o n t r . s t ,  G ordon  ( 1 , 7 4 , 2 4 )  c o n . , d . r ,  m ,n y  o f  
C h . r . c t . r i . t . c  l l . t . d  . 0 0 - .  to b .  r n . r . l y  m y t h , .
s t a t e s :
M v t h  Num ber 1: Good t e a c h e r s  a r e  c a l m ,
t he
He
a .  U I  I  m  m , 4 w ,  i
-1 6 -
u n f l a p p a b l e ,  a l w a y s  
t e m p e r e d .  T h e y  n e v e r  l o s e  t h e i r  
0 0 1 , ne 1'er  show s t r o n q  emot  i o n s ,
M> t h  Number 2 i  Good t e a c h e r s  h a v e  no b i a s e s ,  no 
p r e j u d i c e s .  B l a c k s ,  w h i t e s ,  
c h i c a n o s .  dumb k i d s ,  s m a r t  k i d s ,  
g i r l s ,  b o y s  a l l  l o o k  a l i k e  t o  a 
go o d  t e a c h e r .
Good t e a c h e r s  a r e  n e i t h e r  
r a c i s t s  n or  sex i i t s .
M y t h  Number  3 i  Good t e a c h e r  $ can and do h i d e
t h e i r  r e a l  f e e l i n g s  f r o m  s t u d e n t s
M / t h  Number  4 :  Good t e a c h e r s  h a v e  t h e  same d e g r e e
o f  a c c e p t a n c e  f o r  a l l  s t u d e n t s .  
T h e y  n e v e r  ha v e  any  " f a v o u r i t e s " .
M y t h  Number  5 :  Good t e a c h e r s  p r o v i d e  a l e a r n i n g
e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  e x c i t i n g ,  
s t i m u l a t i n g ,  and f r e e ,  y e t  q u i e t  
and o r d e r l y  a t  a l l  t i m e s .
M / t h  Number  6 : Good t e a c h e r s ,  above  a l l ,  a r e
c o n s  i s t - 1. t . The  v n e v e r  v a r y ,  show 
p a r t i a l i t y ,  f o r g e t ,  f e e  1 h i g h  or  
l ow or  make m i s t a k e s .
M y t h  Number  7 i  Good t e a c h e r s  know t he  a n s w e r s ,
1 h e y  ha v e  a g r e a t e r  w i sdom t han
-1  7 -
s t u d e n t s .
M y t h  Number  8 :  Good t e a c h e r s  s u o p o r t  ea ch  o t h e r ,
p r e s e n t  a " u n i t e d  f r o n t "  t o  t he  
s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  p e r s o n a l  
f e e l i n g s ,  v a l u e s  o r  c o n n e c t i o n s  .
Gor don ( 1 9 7 4 : 2 2 ) ,  i n  a n a l y s i n g  t h e s e  " m y t h s " ,  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e y  d e n y  t h v  t e a c h e r  h u m a n i t y .  b e c a u s e  good  
t e a c h e r s  mu s t  be b e t t e r ,  mor e  u n d e r s t a n d i n g ,  mor e
k n o w l e d g e a b l e ,  mor e  p e r f e c t  t h a n  a v e r a g e  p e o p l e ' .
A l t h o u g h  Gor don  ( 1 9 7 4 : 2 2 )  a r g u e s  t h a t  t h e s e  m y t h s  deny  
the t e a c h e r  h u m a n i t y .  he d o e s  concede t h a t  a l a r g e  
number  o f  t e a c h e r s  s u p p o r t  s o m e w h e r e ,  i n t h e i r  h e a d s ,  an 
i d e a l i  zed model o f  t h e  " g o o d  t e a c h e r "  t h a t  i n c l u d e s  
some,  i f  n o t  a l l ,  t h e s e  m y t h s  ( a n d  s o m e t i m e s  even m o r e ) .
These a t t r i b u t e s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  t e a c h e r
* *  + e c ! i en<r may ' c o n -  d e r e d  t o  be m y t h s  b u t  t h e y
have  be e n  e m b r a c e d ,  n o t  o n l y  by t e a c h e r s ,  b u t  by p u p i l s
t o o .
A s t u d y  by Jame s  and C h o o p i n  ( 1 9 7 3 )  o f  l f . 0 0 ,  6 t h  g r a d e
s t u d e n t s ,  who w e r e  c o n s i d e r i n g  t e a c h i n g  as a c a r e e r ,
a t t r i b u t e d  t h -  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  " good
t e a c h e r  s " i
student# .
' '  r * 1 ' umber  3« Good t e & c h e r s  s u o o o r  t each  o t h e r  ,
o r ♦ sen t *  " u n i t e d  f r o n t "  t o  t he  
s t u d e n t ;  r e q a r d l e s s  o f  p e r s o n a l  
f e e l i n g s ,  v a l u e s  o r  c o n n e c t i o n s ' .
3or  don < 1 9 ^ 4 ,  2.11 , i n a n a l , s i n g  t h e s e  " , y t h s "  , c o n c l u d e s  
‘ K* ‘ t h * ,r den? t t  ' t e a c h e r  h u m a n i t y ,  b e c a u s e  good  
t e a c h e r #  must  be b e t t e r ,  mor e  u n d e r s t a n d i n g ,  mor e
k n o w l e d g e a b l e ,  more p e r f e c t  t h a n  a v e r a g e  p e o p l e ' .
A t houg h  Gor don < I ^ 4 , 2 2 >  a r g u e s  t h a t  t h e s e  m y t h s  deny  
• e a c -  human t v ,  he doe s c o n c e d e  t h a t  a l a r g e  
• " T " "  o f  t e a c h e r ,  s u p p o r t  s o m e w h e r e . in t h e i r  h e a d s ,  an 
l e a ' i z e d  mode o f  t h e  " g o o d  t e a c h e r "  t h a t  i n c l u d e s  
* : m e .  f  n o t  a l l , t h e s e  m y t h s  ( and s o m e t i m e s  even m o r e ) .
'  ese  a t t r i b u t e s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  t e a c h e r
Cf-'' d e r e d  t o  be m y t h s  b u t  t h e y  
ha e bee- ,  e mb r a c e  J.  n o t  o n l y  bv t e a c h e r s ,  b u t  bv n u n i  w  
t o o .
A i h j d y  by J a m e s  and C h o p p i n  ( (  9 7 3 )  o f  ( . 1 0 ,  
s t u d e n t s ,  wh o  w e r e  c o n s i d e r i n g  t e a c h i n g  as 
a t t r i b u t e d  the f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
t e a c h e r s "  ;
6 t h  g r a d e  
a  c a r e e r ,
t o  " good
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J i m „  & C h o p p . n  < l ? 7 3 >  c o n . i d . r  t h . i r  b i n d i n g ,  o f  " Q " ° °  
„ . c h . r "  c h . r . C . r l . t l c s ,  n . m . l „  - g . m l n g  * h .  r . P p -  '
, n d  « o n # , d . n r . ,  o f  p u p i l s ,  b ,  . n c o u r . g i n g  i n d . p . n d . n c .
, n d  p r p . t l v i t z ,  «nd b ,  t p k l n g  « p . r . o n . l  l n t . r . . t  i o
, . c h  p u p i l ' ,  t o  b .  . i m l l . r  to t h o . .  . r r . u . d  . t  I n
p r . v i o u .  , t u d l . .  by  W i t t y  < 1 * 4 7 . .  E u . n  < 1742 >  . u  '
W i l l  mo11 Cl 9 6 9 ) .
S u t h . r l « n d  ( l ? 8 5 i ! )  c o n . i d . r ,  .  good t . . c h , r  to b .  
h I g h 1y t l . x . b l .  in t h i n k i n g ,  in u n d . r . t . n d i n g  th .  n . t u r .
o .  c r . . t i u .  w o r k , i n g . n i o u .  In d . v i . i n g  . p p r e . c h . . ,  i t  
t h .  c h i l d r . h  . r .  t o  b.  c r . s t  i u . • T h i s  i s  . i m l l . r  to on.  
o t  th .  many . t t r l b u t . .  Sound by J . m . .  » nd ' " " o p P ' r .  
Th .s *  c o l l . c t l u . l y  b .c o tn . proponent ,  o f  c h i l l  . h t r . J  
. d u c t  i Oh.  w h . r .  t h .  t c c h . r  . . . n  .n . i n l y  »  = " •
t h .  c h i l d  s de ue  1
S a d l e r  and S a d l e r  ( 1 9 8 0 * 6 2 - 6 3 )  m a i n t a i n  t h a t  a l t h o u o h  
t h e s e  may be t a k t » f o r  g r a n t e d  a b o u t  t e a c h i n g ,  t h e r e  a r e  
o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  t e a c h i n g  t h a t  a r e  open t o  q u e s t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e y  b e l i e v e  i t  i s  S U M  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  
c e r t a i n  c h a r a c t e r ! t i c s  t h a t  a r e  common t o  m o s t . i f  n o t  
a l l ,  " good t e a c h e r s " .  T h e y  f e e l  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
e f f e c t i v e  t e a c h e r s  a r e :
1 . I n t e r e s t i n g
2 . Funny
3 . 3m a r  t
4 . K i n d
5 . R e s p e c t f u l
6 . Good L i s t e n e r s
7 . Good S p e a k e r s
I t  seems f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y , t h a t  an e l e c t i v e  
t e a c h e r  i s  a f o r t h r i g h t  i n d i v i d u a l ,  who i s  we m and  
c a r i n g  t o w a r d s  h i s  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  t h e  e f f e c t i v e  
t e a c h e r  i i  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t he  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  
h i s  p u p i l s ,  h i s  c l a s s r o o m  p r o c e d u r e s  a r e  o r d e r l y
b u s i n e s s - 1 i k e .
By t r e a t i n g  e a c h  o f  h i s  p u p i l s  as  s e l f  
i n d i v i d u a l s ,  he i s  a b l e  t o  e n c o u r a g e  t hem t o
- r e s p e c t i n g
p a r t i c i p a t e
a c t i v e l y  i n c l a s s r o o m  a c t i v i t y .
Being humane i l  one the many a t t r i b u t e s  t h * t  a  t e a c h e r  
needs in order  to fu n c t io n  e f f e c t i v e l y .  However,  
thorough knowledge of the subject  l e t t e r  and c l a r i t y  1
p r e s e n t a t i o n ,  a l s o  d e t e r m i n e s  e f f e c t i v e n e s s  t o  a or ea^  
e x t e n t .
By r e v i e w i n g  d i f f i c u l t  c o n c e p t s  and  m i n i s t e r ! n q  t o  t he  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n t he  p u p i l ' s  l e a r n i n g  a b i l i t i e s
ma k e s  t h e  p u p i l  f e e l  t h a t  t h e  t e a c h e r  i s  an 
u n d e r s t a n d i n g  p e r s o n .
U l t i m a t e l y ,  a s i n g l e  f a c t o r  d o e s  n o t  d e t e r m i n e  e f f e c t i v e  
t e a c h i n g ,  b u t  r a t h e r  a c o m b i n a t i o n  o f  many a t t r i b u t e s  i n  
e ach u n i q u e  d i d a c t i c  s t u a t i o n  .
IT
THE. ARRIVAL OF THE IN D I. I ' i iJ I 'L - S Q y T H ..AFPjJ^A
The m a j o r i t y  o f  t h e  I n d i a n  p e c u l a t i o n  in S o u t h  A f r i c a  
a r e  t h e  de , d a n t s  o f  i n d e n t u r e d  U b o v r e r s  who w e r e  
o r i g i n a l l y  b r o u g h t  t o  wor k  on t h e  s u o a r  c a n e  p l a n t a t i o n ?  
i n Na t a 1 be twe e n 1 3 4 0  an d 1 ^ 1 1 .
The  f i r s t ,  1 ar  g e - s c  al  r , m i g r a t i o n  o f  I n d i a n s  o c c u r r  eo 
i n 1840  w i t h  d i s e m b a r k a t i o n  t - k i n g  p ' a c e  on b o u t h  
A f r i c a n  o i l .  i n D u r b a n , on t he  17 N o v e m b e r , 1 3 4 0 .
t he  3 4 2  p e - « m s  on b o a r d  t h e  " S . S . T r u r o " ,  most  o f  t hem 
w . , e H i n d u s ,  w i t h  a f e w C h r i s t i a n s  and Mo s l e ms  on b o a r d
( S i n g h ,  1 9 4 0 ) .
" F r e e "  or  " P a s s e n g e r  I n d i a n s " ,  as t h e y  came t o  be 
c a l l e d ,  f o l l o w e d  and t h e y  c o m p r i s e d  m a i n l y  t r a d e r s . The  
m a j o r i t y  w e r e  e i t h e r  Mo s l e m s  or  G u j e r a t i - s p e a k i n g  H i n d u s  
( I n d i a n  S e t t l e r s  I s s u e ,  1 9 3 1 ' .
N e i t h e r  t h e  I n d e n t u r e d  I n d i a n  l a b o u r e r s  nor  t he  f r e e  
i m m i g r a n t s  w e r e  a homogenous  g r o u p .  I t  was  e v i d e n t  t h a t  
t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  o f  r e l i g i o n ,  l a n g u a g e ,  c a s t e ,
p r o v i n g *  o f  o r i g i n  a n d , even wi  t i n  r e l i g i o u s  and  
l a n g u a g e  g r o u p i n g s ,  t h e r e  w e r e  v a r i a t i o n s  in r e l i g i o u s  
o b s e r v a t i o n s  and p r a c t i c e s .  T h e y  w e r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  
b ound t o g e t h e r  a s  H i n d u s .  Mo s l e ms  or  C h r i s t i a n s ,  w i t h i n
t h e  r e l i g i o u s  a f f  N a t i o n s '  ( I n d i a n  S e t t l e r s  I s s u e .  
1 9 3 1 i 1 7 3 ) .
, - r h * y  b r o u g h t  t o  t h e i r  new c o u n t r y  a n c i e n t  
t r a d i t i o n s  w h i c h  had become t h e i r s  t h r o u g h  
t e l l i n g  and  r e t e l l i n g ,  t h r o u g h  l e a r n i n g  and  
r e m e m b e r i n g  o v e r  h u n d r e d s  o f  g e n e r a t i o n s  -  
a c c o u n t s  o f  gods  and s a g e s  and k i n g s ,  and c r a + . s  
o-f k. . ond. m e t a l  a nd  f i b r e  and h u s b a n d r y  o f  a n i ma l  
and s o i l .  A l t h ,  . . .h t h e  ma i n  p u r p o s e  o f  t h e i r  
i m m i g r a t i o n  was a g r i c u l t u r e .  f e w  w e r e  » c . u a  
e q u i p p e d  f o r  t h i s ,  f o r  among t hem w e r e  o o t t e r s  
and c l e r k s ,  h e r d s me n  and b o n d s m e n , p o l i c e m e n  and  
1a u n d r v me n  , o i l  p r e s s e r s ,  t r a d e r s ,  u n d e r t a k e r s ,  
b a r b e r s  and  j e w e l l e r s ,  c o n f e c t i o n e r s .  w a r r i o r s  
and p r i e s t s '  ( M e e r  . 1 9 6 9 : 1 0 ) .
LABOURERS_AND J T R A D E f S :
I n i t i a l l y ,  t h e  I n d i a n s  w e r e  b r o u g h t  t o  w o r k  on t h e  s u g a r  
c a n e  p l a n t a t i o n s  on t h e  N o r t h  and S o u t h  c o a s t s  o f  N a t a l .  
H o w e v e r ,  some w e r e  l a t e r  c o n s i g n e d  t o  wo r k  on t h e  c o a l  
f i e l d s  o f  Nc e r n  N a t a l ,  t h e  N a t a l  R a i l w a y s  and i n  t he  
w a t t l e  p l a n t a t i o n s  I n  t h e  m i d l a n d s  o f  t h e  p r o v i n c e .  
T h i s  a c c o u n t e d  f o r  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  f r o m  t h e  e a r l y  
d a y s  ov r a l m o s t  t h e  e n t i r e  p r o v i r : e  o f  N a t a l .  When 
t h e y  c o m p l e t e d  t h e i r  t e r ms  o f  i n d e n t u r e  s h i p  and became  
f r e e ,  most  o f  t h o s e  who c h o s e  t o  r e m a i n  in t he  c o l o n y  
c o n t i n u e d  t h e  c u l t  I v a t  I t  o f  t h e  l a n d  and  
a g r i c u l t u r a l  p u r s  i t s ,  as a means  o f  l i v e l i h o o d .
The  " P a s s e n g e r " o r  " f r e e "  I n d i a n s  came as  t r a d e r s  f r o m  
t h e  We s t  C o a s t  o f  I n d i a ,  m a i n l y  f r o m  t h e  p o r t  o f  Bomba- ' ,  
a f t e r  1 3 6 9 .  I n  so d o i n g ,  t h e y  added to t he  g r o w i n g  
m o s a i c  o f  I n d i a n  c u l t u r e  and t r a d i t i o n  i n t he c o u n t r y .
A g r e a t  many s t a r t e d  b u s i n e s s e s  i n  D u r b a n , w h i l s t  o t h e r s
t r a v e l l e d  i n t o  t h e  i n t e r i o r  w h e r e  t h e r e  w e r e  1 a r o t  
c o m m u n i t i e s  o f  I n d i a n  l a b o u r e r s .  The e n t e r  or  i s i  no I n d i a n  
soon d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  A f r i c a n  m a r k e t  p r o v i d e d  a 
l u c r a t i v e  b u s i n e s s  v e . 1 j r e  and h e n c e  t h e y  e s t a b l i s h e d  
c o u n t r y  s t o r e s  i n  t h e  mor e  r e m o t e  a r e a s  o f  N a t a l .
The mor e  a d v e n t u r o u s  " P a s s e n g e r  I n d i a n "  p r o c e e d e d  t o  t he  
T r a n s v a a l  . w h e r e  he met  w i t h  c o m p e t i t i o n  f r o m h i s  w h i t e  
c o u n t e r ,  ... t s .  H o w e v e r ,  ' m o t i v a t e d  by an i n t e n s e  d e s i r e  
t o  s u c c e e d  e c o n o m i c a l l y  and t h e r e b y  t o  r e o a . n  t h e  s t a t u s  
o f  i n d e p e n d e n c e  and s e l f - s u b s i s t e n c e  ( M e e r ,  i n , ?  : 1 a ' ,  
t h e y  s u c c e e d e d  w i t h  t h e i r  b u s . r = i v e n t u r e s .
One h u n d r e d  and t w e n t y  se y e a r s  » * ‘ e r  t he  a r r i v a l  
t h e  I n d i a n s  i n S o u t h  A f r i c a ,  t h e y  have  p r o g r e s s e d  
s u b s t a n t i a l l y .  D e s p i t e  s o c i a l ,  e c o n o mi c  and p o l i t i c a l  
c o n s t r a i n t s .  t h e y  h a v e  i n f i l t r a t e d  a l l  p o s s i b l e  
p r o f e s s i o n a l  and e c o n o m i c  f a c e t s  w i t h  l e a d e r s  t o  be 
f o u n d  in t he  f i e l d s  o f  m e d i c i n e .  1 a* . e d u c a t i o n  and  
p o l i t i c s .  I t  mu s t  be r e a l i z e d  t h a t  t t . e v  hav e  n o t  o n l y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e l i g i o u s  and  c u l t u r a l  m o s a i c  o+ 
S o u 1' A f r i c a ,  b u t  a l s o  t h e  e c o n o m y , d e p e n d e n t  t o  a g r e a t  
e x t e n t  upon t he  i n i t i a t i v e  and i n d u s t r i o u s n e s s  o f  t he  
I n d i a n  S o u t h  A f r i c a n .
t r a v e l l e d  i n t o  t h e  i n t e r i o r  w h e r e  t h e r e  ' r e  
c o m m u n i t i e s  o t  I n d i a n  l a b o u r e r s .  The  e n t e r p r i s i n g  I n d i a n  
soon d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  A f r i c a n  m a r k e t  p r o v i d e d  a 
l u c r a t i v e  b u s i n e s s  v e - ' j r e  and h e n c e  t h e y  e s t a b l i s h e d  
c o u n t r y  s t o r e s  in t h e  mor e  r e m o t e  v r e a s  o f  N a t a l .
The  mor e  a d v e n t u r o u s  " P a s s e n g e r  I n d i a n "  p r o c e e d e d  t o  t h e  
T r a n s v a a l . w h e r e  he met  w i t h  c o m p e t i t i o n  f r o m  h i s  w h i t e  
c o u n t e r ^  t s .  H o w e v e r ,  ' m o t i v a t e d  by an i n t e n s e  d e s i r e  
t o  s u c c e e d  e c o n o m i c a l l y  and t h e r e b y  t o  r e o a i n  t h e  s t a t u s  
o f  i n d e p e n d e n c e  and  s e l f - s u b s i s t e n c e  ( M e e r , 1 , 6 9 : 1 6 ' ,
t h e y  s u c c e e d e d  w i t h  t h e i r  b u s i n e s s  v e n t u r e s .
iN p iA N S  TQCv
One h u n d r e d  and t w e n t y  s e v e n  y e a r s  9s ' >r t he  a r r i v a l  
t h e  I n d i a n s  i n S o u t h  A f r i c a .  t h e y  have  p r o g r e s s e d  
s u b s t a n t i a l l y .  D e s p i t e  s o c i a l ,  e c o n o mi c  and p o l i t i c a l  
c o n s t r a i n t s .  t h e y  h a v e  i n f i l t r a t e d  a ’ l p o s s i b l e  
p r o f e s s i o n a l  and e c o n o m i c  f a c e t s  w i t h  l e a d e r s  t o  t e  
f o u n d  in t h e  f i e l d s  o f  m e d i c i n e .  l a w .  e d u c a t i o n  and  
p o l i t i c s .  I t  mu s t  be r e a l i z e d  t h a t  t h - y  have  n o t  o n l y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  m o s a i c  o *  
S o u r  A f r i c a ,  b u t  a l s o  t h e  e c o n o my ,  d e p e n d e n t  t o  a g r e a t  
e x t e n t  upon t he  i n i t i a t i v e  and i n d u s t r i o u s n e s s  o f  t h e  
I n d i a n  S o u t h  A f r i c a n .
1 . HINDUS
Bac.kj ^( ;und. L
Th-? H i n d u s  r e s p o n d  t o  a common r *  . p i o u s  c a l l  H i n d u i . m  
-  and t h e r e a f t e r ,  t h e y  oo on t o  d e f i n e  i t s  d e t a i  
i n t e r p r e t  end a p p l y  i t *  d o g m i s ,  and o b s e r v e  i t s  
c e r e m o n i e s  and r i t u a l s  ( N o b a t h .  I 9 6 0 ) .
I n  l a n g u a g e ,  t h e y  b r a n c h  o u t  i n t o  4 g r o u p s  i ' . H i n d i .  
T e l e g u ,  T a m i l  and G u j e r a t i  . F u r t h e r m o r e ,  t he  l i n g u i s t . c  
g r o u p s  a r e  d i s t i n c t i v e l y  d e f i n e d  i n  m a t t e r s  o f  d e t a i l  i n 
w o r s h i p .  r e l i g i o u s  r i t e s .  s o c i a l  c u s t o m s .  and f o o d  
c u s t o m s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  o v e r l a p p i n g  f o r  
N o b a t h  ( I 9 6 0 ) .
A l t h o u g h  t he  m a j o r i t y  o f  t h e  H i n d u s  who f i r s t  came t o
S o u t h  A f r i c a  c o u l d  n e i t h e r  r e a d  o r  w r i t e ,  t h e y  ha d  some 
k n o w l e d g e  o f  t h e i r  r e l i g i o n ,  c u l t u r e  and t r a d i t i o n s .
' T h e y  h a d  l e a r n e d  by w o r d  o f  mout h  much a b o u t
t h e i r  r e l i g i o n ,  o f  t h e i r  gods  and god. ! -  s e s ,
o f  t h e i r  l e g e n d s  and t h e  e p i c s .  o f  
t e a c h i n g  o f  t h e  g r e a t  r i s h i s ? .  T h e s e  t h e y  had  
p a s s e d  on t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  i n t he  same or  a ■ 
t r a d i t i o n .  T h e v  a l s o  b r o u g h t  o v e r  w i t h  t hem 
t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  and r i t u a l s  and
d o g m a s . K e p t  t hem a l i v e  and h a n d e d  t hem o v e r  
t o  t h e  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s '  ( T h e  H i n d u
H e r i t a g e , 1 9 6 0 * 1 2 ) .
H i n d u s  i n  S o u t h  A f r i c a  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  H i n d u s  in
I n d i a .  ' A l l  t h e  ma i n  r e l i g i o u s  c u l t s ,  b o t h  o r t h o d o x  and
p r o g r e s s i v e ,  a r e  r e p r e s e n t e d  in t h e
I n d  . t h e r e  I s  a g r e a t  gap b e t w e e n  t he  i n t e l l e c t u a l  
a p p r o a c h e s  o f  a. s m a l l  m i n o r i t y .  and  t h e  r i t u a l i s t i c
a p p r o a c h  o f  t h  v a s t  m a j o r i t y '  ( N e a r .  1 *6 ?  •
E d u c a t  i on
H . n d u . t m  i «  c o n *  i d * r * c t  t o  b .  S * n « t h , n  O h . r m * .  t h . r . ^ r . ,  
i t  d o t *  n o t  n . v ,  » d » t .  o f  b e g i n n i n g ,  n o r  " 1 1 1  i t  h « u .  « 
a „ l -  " h . n  . ‘ w i n  e n d .  As  *  r e s u l t ,  one c a n n o t  t r a c e  
t h e  o r i g i n s  o f  H i n d u i s m  or  H i n d u  e d u c a t i o n .
F or  S o o k l a l  < 1 9 8 4 ) .  e d u c a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  H i n d u i s m ,  
s h o u l d  i n s t i l  i n men t h r e e  q u a l i t i e s  -  A b h a y a ,  A s a n g a  
a n d  A h . m s a .  A b b a , a ,  means  f r e e d o m  f r o m  f e a r .  T h i s  i s  
a c q u i r e d  by d e e p e n i n g  an i n d i v i d u a l ' s  a w a r e n e s s ,  and  
e n a b l i n g  t h e  i n d i v  i ua l  t o  g r o w i n t o  a l a r g e r  w o r l d .  
A s a n g a  i s  n o n - a t t a c h m e n t .  T h i s  i s  t he  way  an i n d i v i d u a l  
s h o u l d  a c t  i n t h e  w o r l d .  Ah i r. d e n o t e s  f r e e d o m  f r o m
h a t r e d .  I t  i s  a c u l t i v a t i o n  o f  l o v e .  T h e s e  kh r e *  
q u a l i t i e s  mu s t  be a c h i e v e d  f o r  an I n d i v i d .  ,1 t o  a t t a i n
c omp1 e t e n e s s .
S i n c e  e d u c a t i o n  and r e l i g i o n  a r e  so I n e x t r i c a b l y  
i n t e r w o v e n  , n H i n d u i s m ,  an " d i v i d u a l  ' 5 c a p a b l e  o+ 
a t t a i n i n g  G o d - r e a l  i z a t . on by  t he  p r a c t i s e  o f  one o r  mor e
modes o f  Y o g a .
j n a n a  Yoga  c o n c e n t r a t e s  e x c l u s i v e l y  upon t he  p u r s u i t  o+ 
k n o w l e d g e .  God i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  s e l f ,  and  
s a l v a t i o n  comes t h r o u g h  k n o w l e d g e  o f  God,  t h r o u g h  
k n o w l e d g e  o f  t he  s e l f .
O t h e r  wa y s  o f  a t t a i n i n g  G o d - r e a l  i r a t i o n  a r e  t h r o u g h
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Kar ma Y o g a  o r  t h e  Yo g a  o f  a c t . o n .  or  t h r o u g h  B h a k t i  r o g a  
or  t he  Yo g a  o f  D e v o t i o n .
T h r o u g h  Kar ma Yoga,  an i n d i v i d u a l  a t t a i n *  s a l v a t i o n  o - 
h i s  s e l f l e s s  d e d i c a t i o n  t o  h i s  j o b ,  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  
r e w a r d ,  w h e r e a s  i n B h a k t i  Y o g a .  G o d - r e a l i z a t , o n  i s
a t t a i n e d  t h r o u g h  s e l f l e s s  s u r r e n d e r  t o  God.  w i t h  t he
d e v o t e e s  s . n g i n g  t he  p r a i s e *  o f  t he  L o r d  ' Me e r  . I ? * ? - .
Ho we v e r  , G g d - r e :  l , z j_ t j^ r ,  _ tr ,ro ^ g h .._ r 'L U  £ annj2i_ b e .
a c h i e v e d w i t h o u t  t he hLel ^ o f _ J L . l * . * c h e r  or  Gur u ( o n e  who
d i s p e l s  i g n o r a n c e ) .
T e a c h e r *  .a n a . .X lA ftLLD fl
H i n d  .sm c o n s i d e r s  t h e  ! >edas ,  o f  w h i c h  t h e r e  ar e  t o u r  
( P i g ,  Y a j u r , Gama,  A t h a r v a )  t o  be t h e i r  p r i m a r y  
s c r i p t u r e  ( S o o k 1a l » 1 ? 9 4 > . S i n c e  t h e  V e d a *  w e r e  n o t  
w r i t t e n  down f o r  a g e s .  t h e y  c a l l e d  f o r  r e m a r k a b l e  
m e m o r i e s  i n p r i e s t s  and t e a c h e r s .  T h i s  was  t he  
b e g i n n i n g  o f  t he  c u s t o m o f  p a r a m p a r y *  by  
l i t e r a t u r e  was  h a n d e d  o r a l l y  f r o m  t h e  g u r u  ( m a s t e r  > 
t h e  s i s h y a  ( d i s c i p l e )  and so f r o m  one g e n e r a t i o n  f o t he
n e x t .
Sen ( 1 9 7 6 : 4 0 )  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  ' g u r u  n o t  o n l y  t a u o h t  
t h e  v e d a s .  b u t  a l s o  t a u g h t  t h e  s t u d e n t s  h i s t o r y ,  
l e g e n d s ,  b a l l a d s ,  m u s i c  and d r a m*  w h i c h  became p a r t  o+ 
t h e  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n  . Th e s e  w e r e  t a u g h t  b>- t he  
g u r u  in t he  t a p a v a n a s  ( f o r e s t  s c h o o l * ' .
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  t a o a v a n a s  w e r e  s e t  up in t he  
s e c l u s i o n  o f  f o r e s t  r e t r e a t s ,  p r e s u m a b l y  t o  be f a r  away  
f r o m  t h e  d i s t r a c t i o n s  o f  u r b a n  l i f e .  The  s t u d e n t s  l i v e d  
as member s  o f  t h e  o u r u ' s  f a m i l y  and b e s i d e s  f o l l o w i n g  
t h e .  s t u d i e s ,  h e l p e d  i n a g r i c u l t u r a l  and o t h e r  
p u r s u i t s ,  so t h a t  t he  t a p a v a n a s  c o u l d  be 
s e l f - s u f f i c i e n t .  Sen < 1 9 7 4 )  s t r e s s e s  t h a t  s i n c e  s o c i e t y  
was  n o t  y e t  v e r y  c o m m e r c i a l . t h e  r e s p e c t  w i t h  w h i c h  
s o c i e t y  l o o k e d  upon t h e  t e a c h e r s ,  was i t s e l f  
c o n s i d e r a b l e  r e w a r d .
V a n d a n a  < 1 9 7 8 )  s a y s  t h a t  a g u r u  i s  one who r e mo v e s  
d a r k n e s s  f r o m  t h e  h e a r t  o f  t he  d i s c i p l e  and l e a d s  h i m t o  
l i g h t ,  and she c o n s i d e r s  C h r i s t  t o  be a T r u e  o r  a 
S a t ,  u .
V a n d a n a  < 1 9 7 8 : 2 2 )  e x p l i c a t e s ,  The  g- rdj  i s  t h e  man who  
i s  a b l e  t o  i n i t i a t e  o t h e r s  i n t o  t he  K n o wl e d o e  by  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  m y s t e r y  o f  God w h i c h  he h i m s e l f  has  
e x p e r i e n c e d  and no mor e  .
V a n d a n a  < 1 9 7 8 : 2 2 )  Q u o t e s  K a b i r ,  a n o e t - s a i n t  
<ADI 4 4 0 - 1 3 1 8 ) :
«Gur u and God b o t h  s t a n d  b e f o r e  me 
Whose f e e t  s h a l l  I t o u c h  f i r s t ’
I s h a l l  t o  y o u r s ,  0 G u r u ,
f o r  you h a v e  r e v e a l e d  God t o  me
T h u s ,  i t  can be seen t h e  I uch a Gi i i s  a d o o r w a y  
t h e  D i v i n e .  Gur u  i s  e q u a t e d  t o  God,  f o r  o n l y  one who
h a s  a t t a i n e d  G o d - r *  *  1 i I * 1 1 o n , can  l e a d  a n o t h e r  a o n o  
such a o a t h .
S o o k l a l  ( 1 9 8 7 * 7 )  s u m m a r i z e s  t he  q u a l i t i e s  o f  t e a c h e r = j -  
e x t r a c t e d  f r o m  V e d i c  t e x t s  and e l u c i d a t e s *
' t e a c h e r s  w e r e  t o  be a s t o r e - h o u s e  o f  K n o w l e d o e . 
f u l l  o f  s y mp a t h y  and c l a r i t y :  c h e e r f u l  and ' • v e l  /  
and o f  e n c a g i n g  ma r s ,  f a d i n g  a p u r e l y  l i f e ,  
o r d e r l y  i n h a b i t s  and r e g u l a r  i n r o u t i n e ;  q i  . ed  
w i t h  a s ens e  o f  p r o o o r  t i on and h a v i n g  a c o u r a g e  
o f  c o n v i c t i o n  w i t h  an o p t i m i s t ' s  o u t l o o k  on . i f e  
and i n t e n t  on s o c i a l  s e r v i c e .  The t e s c h e r  mus^ 
wor k  w i t h  h e a r t  and s o u l  and be l i k e  a pa  en . 
u n t o  h i s  s t u d e n t s ' .
V a n d a n a  ( 1 9 7 6 * 1 ? )  amp’ f i » s  t h e  q u a l i t i e s  o f  a g u r u .  by  
s t a t i n g  t h a t  ' a  d i s c i p l e  must  o b e y  a l l  t h e  t e a c h i n g s  o f  
* Q . r u ' .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  d i s c i p l e  must  have  
i m p l i c i t  f a i t h  i n  t he  w o r d  o f  t h e  o u r u . f o r  t he  o u r u  
c a n n o t  be w r o n g .  A l l  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  bv  t he  o u r u  
mu s t  be w i l f u l l y  c a r r i e d  o u t  w i t h o u t  q u e s t i o n s ;  t o r  
t h e r e  a r e  any o b s t a c l e s  in t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e s e  
t a s k s ,  t h e  power  o f  t he  g u r u  w i l l  r e mo v e  t h e m.
T h i s  s e l f  s u r r e n d e r  i s  e s s e n t i a l  f o r  i t  e n s u r e s  t h a t  t he  
power  o r  e n e r g y  t h a t  t h e  g u r u  p o s s e s s e s  w i l l  g r a d u a l l y  
f l o w  i n t o  t he  d i s c i p l e .  The t r u e  o u r u .  f o r  U a n d a n a  
( 1 9 7 6 ) ,  w o u l d  h o w e v e r . e x p l a i n  t h a t  t he  power  i s  n o t  h i s  
own p o w e r ,  b u t  t h a t  w h i c h  b e l o n g s  t o  God.
T h i s  w o u l d  e n t a i l  o u r u b h a k t  i , w h i c h  i s  t h e  d e v o t i o n  o+ 
t h e  d i s c i p l e  t o  t h e  G u r u .  T h i s  i s  e x p l a i n e d  by Van anda
< 1 9 7 6 : 3 3 ) :
/ T f  s u r h  d e v o t i o n  m e i n s  w o r t h , / p i  no a man and n o t  
G o d , t h e n ,  o f  c o u r s e .  C h r i s t i a n s  c a n n o t  a c c e p t  
i t .  But  s u r r e n d e r  t o  t h e  Gur u  means  s u r r e n d e  
n o t  t o  t h e  me r e  men.  b u t  t o  Sod who «
t h r o u g h  h i m in much t h e  same wav  t h a t  he van  
t h r o u g h  a s a c r a m e n t  .
S i y a n a n d *  < 1 9 8 4 : 3 )  s u m m a r i z e d  t h e  q u a l i t i e s  o+ a g u r u :
' B u t  w i t h o u t  a Guru t h e r e  can be no k n o w l e d g e ;
one ma ke s  a f a l s e  u s e l e s s  e f - C o r t :
t h e  w h o l e  e x i s t e n c e  g l i d e s  i n t he  w a t e r s  o t  ,e
r i v e r  o f  i l l u s i o n  and d e l u s i o n s
The  name o f  t h e  Gur u i s  t he  s h i p ;  s a i l i n g  in
w h i c h  one i s  e x e mp t  f r o m  t r a n s m i g r a . .n
L u s t ,  a n g e r ,  a r r o g a n c e  and j e a l o u s y  a r e  e l u s i v e
G u r u ^ * d e s t r o y s  a l l  Ka r mas  w i t h  t h e  s wo r d  o^ 
k n o w l e d g e ' .
D e s p i t e  t h e  g r e a t  d i s t a n c e .  H i n d u s  in S o u t h  A f r i c a  
m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  M o t h e r l a n d  -  I n d i a .  T h e s e  
l i n k s  a r e  f o r g e d  by r e g u l a r  v i s i t s  t o  I n d i a  o r  bv t h e  
w a t c h i n g  o f  f i l m ?  i m p o r t e d  f r o m  I n d i a .  T h i s  r e i n f o r c e s
c u l t u r a l  t i e s .
F u r t h e r m o r e ,  t r a d i t i o n a l  d r e s s  i s  i m p o r t e d  and t he  many  
r e l i g i o u s  and  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  i n S o u t h  A + n c a  a r e  
f r e q u e n t e d  by I n d i a n  d i g n i t a r i e s .
I n  s p i t e  o f  t he  f a c t  t h a t  S o u t h  A f r i c a  and I n d i a  do n o t  
he f o r m a l  t r a d e  o r  c u l t u r a l  t i e s ,  and  
e n f o r c e m e n t  o f  a ban on a l l  a r t i s t s  t h a t  v i s i t  S o u t h  
A 4 r , r a .  c u l t u r a l  t i e s  a r e  s t i l l  m a i n t a i n e d .
As a c o n s e q u e n c e , i t  i s  assumed t h a t  t h e  c o n c e p t  o t  
g u r u ,  and t h e  d u t i e s  a n '  c p e c t a t  i o n s  o f  t he  g u r u  w i l l  
be r e i n f o r c e d  and be p e r p e t u a t e d  by a l l  H i n d u s  m  t he
t e a c h i n g  o r o f e & s i o n .
I t  i s  c o n c e d e d  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  qu,  and t he  p r a c t i c e
o t  yoga i n  Sou h A f r i c a  h a s  r e c e n t l y  be en  i n t e n s i f i e d
by t h e  n e o - H i n d u  mo v e me n t s  i n t he  c o u n t r y ,  o f  w h i c h  t h e
D . u i n e  L i f e  S o c i e t y  and t he  R a m a k r i s h n a  C e n t r e  a r e  
f o r e m o s t .
As > r e s u l t . i t  i s  « x p » c t » d  t h s t  t s s c h e r s  w o u l d  model  
t h s . r  own b s h a u i o u r  s i n  t h ,  i m . o .  o f  t h s t  w h i c h  i s  
P r e s c r i b e d  by  t he  H i n d u  d o c t r i n e s .
M U S U M 5
B a c k g r o u nd
Th * f i r s t  M u s l i m s  t o  e n t e r  t h e  s o u t h e r n  s h o r e s  o f  t he  
• an c o n t i n e n t  w e r e  f r o m  t h e  1st  a m i s  o f  J a v a .  
M . l . y . t , .  * n d  C r l o n .  T h . y  w . r .  i n t r o d u c . d  by t h .  Du t c h  
E » * t  I n d i .  C o mp . n y  i n 1 9 6 7 .  H o w . u . r ,  t h ,  f i r s t  I n d i a n
M u s l i m s  t o  c o m,  t o  S o u t h  A f r i c a  w . r ,  among t h ,  b a t c h , s
• n d . n t u ,  - d  I at , , r s ,  b r o u g h t  o u r .  by t h ,  g o u . r n m . n t  
o f  M a t a l  i n  1860  a c c o r d i n g  t o  Asmal  ( 1 9 7 6 ) .
S o u t h  A f r i c a n  M u s l i m s  a r ,  ' r . a s o n a b t y  p i o u s  i n t h .  „ n „  
t h a t  t h . y  a d h . r .  U  t h ,  r i t u a l s  p r . s c n b . d  by  o r t h o d o x y  
and c o n f o r m  t o  t h ,  f u n d a m . n t a l s  r . p u i r . d  o f  t h»m fcy t h ,  
c r „ d '  < M „ r ,  I S "  , 1 8 9 ) .  T h i s  „ r , n g t h , n s  I s l a m i c
d o c t r i n . s  f o r  d . s p l t ,  t h ,  i n r o a d s  ma d ,  by  
w a . t . r n , r a t i o n ,  t h .  b a s i c  n c i p l , ,  o f  t h ,  Q u r ' a n  ( t h .
o n l y  H o l y  B o o x / S c r  , M j r .  o f  M u s l i m s )  a r ,  u o h . l d .  M „ r
( 1 9 6 9 : 1 9 5 )  m a i n t a i n *  t h a t  t h e r e  i s  a o r o w . n o  i n t e r e s t  in 
r e l i Q . o u *  a c t i v i t y  among t he  M u s l i m s ,  f o r  in t he  p a s t ,  
r e l i g i o n  t e n d e d  t o  be r e g a r d e d  as t h e  a f f a i r  o f  t he  o l d  
and o l d - f a s h i o n e d  and c o n v e n t i o n a l ;  i t  i s  now a t t r a c t i n g  
t he  t i me  and i n t e r e s t  o f  y oung  p e o p l e  and  
i n t e l l e c t u a l s ' .
Edu£at„i .gn
The  f i r s t  M u s l i m  t e a c h e r  i s  c o n s i d e r e d  t o  be t he  P r o p n e t  
Mohammed ( P B U H ) . He i s  c o n s i d e r e d  t o  be an e mb o d i men t  
o f  an t Heal  r i usl  im T e a c h e r .  The  p r o p h e t  s a y *  i n  t he  
Q u r ' a n  ( L X X I I : 2 3 ) . ' God  ha s  s e n t  me as a t e a c h e r  .
A f t e r  Moha mme d ' s  f l i g h t  f r o m  Me c c a  t o  M e d i n a  m  6 1 3  A D , 
t h e  P r o p h e t ' s  f i r s t  mosque was  co- r u e  t e d .  T h i s  s e r v e d  
t o  be t he  f i r s t  M u s l i m  s c h o o l , w h e r e  t he  commandme nt *  c*  
t h e  Q u r ' a n  w e r e  t a u g h t .
W h e r e v e r  M u s l i m s  s e t t l e d  i n S o u t h  A f r i c a ,  mosques  
( p l a c e s  o f  w o r s h i p . )  w e r e  e s t a b l i s h e d .  A t t a c h e d  t o  t he  
m o s q u e s ,  w e r e  M a d r e a s e s  ( r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s )  wh e r e  
c h i l d r e n  c o u l d  r e c e i v e  t h e i r  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .
T h i s  was m  k e e p i n g  w i t h  t r a d i t i o n a l  M u s l i m  e d u c a t i o n  
i d e a l s ,  w h e r e  e d u c a t i o n  as an a c t i v i t y  was  n o t  s e p a r a t e d  
<rom o t h e r  a s p e c t s  o f  s o c i e t y .  I t  a c t e d  in ha r mony  w i t h  
a l l  o t h e r  a c t i v i t i e s  and i n s t i t u t i o n s  t o  c o n f i r m  them 
and be " e i n f o r c e d  by t he m.  As a r e s u l t ,  t he  mo s q u e ,  t he  
h e a r t  o f  a l l  r e l i g i o u s  a c t i v i t y ,  became t he  apex o f  t he  
w h o l e  s o c i a l  s y s t e m . F u r t h e r ,  t h i s  i m p l i e d  Mi a t  n e i t h e r
- 3 3 -
t h e  s t u d e n t  n o r  t h e  e d u c a t o r  became i s o l a t e d  f r o m  t he  
r e s t  o f  t he  c o m m u n i t y .
M o l v  i s o r  l e a r n e d  t h e o l o u t  ans w e r e  i m p o r t e d  f r o m  I n d  a 
t o  a c t  as  Imams ( c u r a t o r , ,  o f  t h e  o s q u e s .  T h e y  w e r e  
a l s o  r e q u i r e d  t o  s e r v e  s t e a c h e r s  and t e a c h  r e l i g i o u s  
s u b j -  ‘ i  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  J a m a ' a t  ( c o m m u n i t y  ,
C h a r a 1- 1  e r i s t i c s
t heThe  Jur  an d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  e n u m e r a t e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e f f e c t i v e  M u s l i m  t e a c h e r s .  I t  i s .
h o w e v e r ,  i n c u m b e n t  upon U,~ t -  her  !. ) be M u s l i m .  and
l e a d  a l i f  b a s e d  upon t he  i d e a l s  s e t  o u t  i n t h e  Q u r ' a n ,  
and e x e m p l i f i e d  by t h e  l i f e  o f  t he  P r o p h e t .
M u h a m m e d - a l - F a  i s a l - a 1 - S a u d  19,  ▼ : 20  > s t a . e s
c a t e g o r i c a l l y  t h a t  f Q y . .SStiT.
£ h j . r t s _ t t r  , w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  i t  v e r y  c l e a r l y  + -m
o t h e r  t y p e s  o f  e d u c a t i o n ' .  T h e  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  . s  
t h e  H o l y  Q u r ' a n ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  t o  be t he  i m m u t a b l e
s o u r c e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  t e n e t s  o f  I s l a m .
Some o f  t he  i d e a l s  o f  e f f e c t  i *  t e a c h i n g  a c c o r d i n g  t o  
t h e  I s l a m i c  f a i t h  a r e  c i r c u m s c r i b e d  by t h e  a i ms  and  
i d e a l s  o f  I s l a m i c  e d u c a t i o n .
A i ms and I d e a l s  o f  I f  113  g ’J'-i » LlSTi
I .  , l i m  t e a c h e r s  mu s t  h a v e  a p r o f o u n d  u n d e r s t a n d i n g
o f  I s l a m ,  f o r  i t  i s  t h e  t e a c h e r ' s  t a s k  t o  p r e p a r e  t h~  
s t u d e n t s  f o r  a p u r e ,  mo r a l  and r e l i g i o u s  l i v i n g .
s h o u l d  be a b l e  t o  make t h e  s t u d e n t  a s i n c e r e  p r a c t i c a l  
ma n .  l i v i n g  , o t  o n l y  f o r  t he  s a k e  o f  o n e s e l f .  b u t  f o r  
h u m a n i t y ,  and a l s o  f o r  w i n n i n g  s p i r i t u a l  b l e s s , n o .  and  
G o d ' s  f a v o u r  i n t h e  r, t  l i f e ,  b e g i n n i n g  a f t e r  d e a t h .
2 .  The  t e a c h e r  s h o u l d  i n c u l c a t e  i n t h e  h e a r t s  o f  t h e
p u p i l s ,  a s p i r i t  o f  m o r a l  c o n s c i o u s n e s s ,  w h i c h  w i H  mar e
t hem good human be I n o s .
3 .  R e l i g i o u s  me n ,  l i k e  t h e m s e l v e s ,  s h o u l d  be p r o d u c e d  
such t h a t  I s l a m  c o u l d  be p r o p o g a t e d  w i t h  "he h i g h e s t  
d e g r e e  o f  p u r i t y .
4 .  S i n c e  e d u c a t i o n  i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t he  s c  al 
3 y l t e m.  t h e  good t e a c h e r  w o u l d  be one who f o c u s e d  upon  
- c h a r a c t e r  f o r m a t i o n "  -  w h e r e  men c o u l d  be c i v i l i z e d  anc  
c u l t i v a t e d .  so t h a t  t h e y  became u s e f u l  member s  o+
s o c t e t y .
5 .  The t e a c h e r  s h o u l d  i m p r e s s  t he  v a r i e t y  o f  I s l a m i c  
e d u c a t i o n  w h i c h  r e s u l t s  i n t h e  g ro w th  o f  human 
p e r s o n a l i t y ,  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t he  n l y  i d e a l  t h a t  ' s 
p e r f e c t l y  g o o d ,  b e a u t i f u l  and t r u e ,  n a m e l y ,  t he  I d e a  o f
G o d .
al  N a q u i b - a t t a s  ( 1 9 7 9 )  and S h a r i f i  < 1 9 7 9 )  m a i n t a i n  t h a t  
o n l y  e d u c a t i o n  and i n s t r u c t i o n  b a s e d  upon t he  p r i n c i p l e s  
o f  I s l a m  r e s u l t  i n t h e  p e r f e c t  and n a t u r a l  d e v e l o p m e n t
o f  t he  human p e r s o n a l i t y .
An e f f e c t i v e  t e a c h e r  s t r e s s e s  t h a t  a l l  1 e a r n  i no a MusI i . t .  
i n d u l g e s  i n ,  i s  d i r e c t e d  t o  a c q u i r e  an u n d e r s t a n d i n g  o+ 
t h e  Q u r ' a n  <Asmal  i 1 9?<S) .
I f  t h i s  i s  a c h i e v e d  b v  t he  t e a c h e r , t h e n  h i s  s t u d e n t s  
can l i v e  a s u c c e s s f u l  l i f e  i n t h i s  w o r l d ,  i n d i v i d u a l l y  
and c o l l e c t i v e l y .  T h i s  l e a d s  t o  s p i r i t u a l  r e w a r d  an- i  
s a l v a t i o n  i n l i f e  a f t e r  d e a t h .
As a r e s u l t  o f  t he  s u c c e s s  o f  t he  I si  am. c  c r u s a d e  
w o r l d - w i d e ,  and t h e  r e c o g n i t i o n  o f  I s l a m  as a w o r l d  
r e l i g i o n ,  i t  w o u l d  be o b v i o u s  t h a t  t he  p r i n c i p l e s  l a i d  
down i n t h e  H o l y  Q u r ' a n  w i l l  be u p h e l d  i n a l l  a s p e c t s  o f
l i f e .
W i t h  r e f e r e n c e  t o  e d u c a t i o n ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
t e a c h e r s  s u b s c r i b i n g  t o  t h *  M u s l i m  r e l i g i o n  w i l l  D e j e c t  
t h e  I_de a l „ s _ ^ f _ a _ M u B . l ^ l S ^ ! 2± l L ^ ^ p ^ i e ^ _ j  n _Pr^p±L±t 
‘ * oh ammed' f  < l e  achj. .n g .
As a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
s e c u l a r  and v e r n a c u l a r  s c h o o l s ,  i t  w o u l d  seem b v i o u s  
t h a t  t he  a i ms  a nd  i d e a l s  o f  I s l a m i c  E d u c a t i o n  w i l l  be 
p e r p e t u a t e d  by t e a c h e r s  w i t h  t e a c h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  
u n i q u  t o  t he  I s l a m i c  F a i t h .
3 .  C J iR L illA M C -
9 * .  r  c.i  >
On b o a r d  t he  f i r s t  s h i p  t h a t  b r o u g h t  t h e  I n d i a n  
« • •M jr#r s t o  S o u t h  A f r i c a  w e r e  f i v e  C h r i s t i a n s .
An e f f e c t i v e  t e a c h e r  s t r e s s e s  t h a t  a l l  1 e a r n i n o  a M u s l i m  
i n d u l o e s  i n ,  i s  d i r e c t e d  t o  a c q u i r e  an u n d e r s t a n d i n g  o+ 
t h e  Q u r ' a n  ( As m* !  5 1 9 7 4 ) .
I f  t h i s  i s  a c h i e v e d  bv t h e  t e a c h e r  . t h e n  h i s  s t u d e n t s  
can l i v e  a s u c c e s s f u l  l i f e  i n t h i s  w o r l d .  i n d i v i d u a l l y  
and co l  1 a c t i v e l y .  T h i s  l e a d s  t o  s p i r i t u a l  r e w a r d  an- '  
s a l v a t i o n  i n l i f e  a f t e r  d e a t h .
As a r e s u l t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t he  I s l a m i c  c r u s a d e  
w o r l d - w i d e ,  and t h e  r e c o g n i t i o n  o f  I s l a m  as a w o r 1o 
r e l i g i o n ,  i t  w o u l d  be o b v i o u s  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  l a i d  
down in t h e  H o l y  Q u r ' a n  w i l l  be u p h e l d  i n a l l  a s p e c t s  v -
l i f e .
W i t h  r e f e r e n c e  t o  e d u c a t i o n ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h *  
t e a c h e r s  s u b s c r i b i n g  t o  t h e  M u s l i m  r e l i o i o n  w i l l  p r o j e c t  
t  h e I_de a 1 s o f a M u s l i m  t e a ^ h e r ^ m b o ^ i j ^ j  n _ £r opjie t 
Mo h ammed' s  <PBJ^H2_. 1 * a c h j.n j3 •
As a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t he  
s e c u l a r  and v e r n a c u l a r  s c h o o l s ,  i t  w o u l d  seem b v i o v s  
t h a t  t he  a i ms  and i d e a l s  o f  I s l a m i c  E d u c a t i o n  w i l l  be 
p e r p e t u a t e d  by t e a c h e r s  w i t h  t e a c h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  
u n i q u e  t o  t he  I s l a m i c  F a i t h .
3 .  0 ± R I.5 IiA M S
S% ' r o u .  '
Or, b o a r d  t he  f i r s t  s h i p  t h a t  b r o u g h t  t h e  I n d i a n  
’ ' - t uners t o  S o u t h  A f r i c a  w e r e  f i v e  C h r i s t i a n s .
C h r i s t i a n s  c o n t i n u e d  t o  be p r e s e n t  on p r a c t i c a l l y  e v e r y  
j o  i n  V .a t  b r o u g h t  i m m i g r a n t s  f r o m  M a d ra s  < M e e r .  .
I n  t h e  f i r s t  s i x  y e a r s  o f  t h e  i m m i g r a t i o n  s c h e me .  2 * 5  o+ 
t h e  6 4 4 5  i d e n t u r e d  l a b o u r e r s  ( o r  4 , 6 % )  w e r e  a c k n o w l e d g e d  
C h r i s t i a n s  ( B r a i n .  1 9 8 5 > .
S i n c e  most  o f  t h e  Chr  M a n s  came f r o m  t h e  S o u t h  o f  
I n d i a ,  t h e i r  l a  . j -  o o t s  w e r e  e i t h e r  T e l e g u  o r  T a m i l .
T o d a y .  C h r i s t i a n s  in S o u t h  A f r i c a  t o a s t  o f  b e i n g  t e n  
p e r c e r ,  i o f  t h e  I n d i a n  p o p u l a t i o n .  T h i s  i s  a c o n s e q u e n c e  
o f  c o n v e r s i o n s  t h a t  w e r e  c o n f i n e d  a l m o s t  e n t i r e l y  V  t h e  
I n d e n t u r e d  I n d i a n s  ' whos e  u p r o o t i n g  f r o m  I n d i a  was  i n  
many wavs  d i s r u p t i v e  and who ,  as  a r e s u l t .  show ed  
s e r ; ous  s i g n s  o f  s o c i a l  d i s i n t e g r a t i o n .  i n N a t a l ,  
p a r  t i c u l  - ' * y i n  t h e  e a r l y  d a y s  ( M e e r  , 1 9 6 ? : 2 1 3 > .
N a i d o o  ( 1 9 3 2 : 9 )  w r i t e s  t h a t .  o f  t h e  c o n v e r t s  t o  
C h r i s t . * '  t y .  90% w e r e  H i n d u s  -  ' a  b r e a k d o w n  w o u l d  
r e v e a l  t h a t  a b o u t  3% w e r e  H , n d , - s p e a k i n g .  a b o u t  32% 
w e r e  T a m i l - s p e a k i n g  and 42% T e l e g u - s p e a k  ng .
M e e r  ( 1 9 6 9 )  m a i n t a i n s  t h a t  s t a t i s t i c s  l i k e  t h e s e  
i n d i c a t e  a s m a l l  m e a s u r e  o f  C h r i s t i a n  p r o s e  1 / t i z a t I  on i n  
t h e  c o m m u n i t y  and a t t r i b u t e s  t h i s  t o  d i f f i c u l t i e s  m  
l a n g u a g e .  She b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  mor e  as  a r e s u l t  o f  
- d i f f e r e n c e s  I n b r e a k i n g  th ro u g h  a c o mp l e x  and w e l l  
i n t e r g r a t e d  c u l t u r e  w i t h  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n s  o f  
i t s  o w n ' ( p21 3 ) .  H o w e v e r . N a i d o o  • I 9 8 " | 1 0 >  c o n s i d e r ?  
H i n d  on v e r s  i on t o  C h r i s t i a n i t y  as  an .j_n r_oad an.
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b l ame , i t  on t h e  f a c t  t h a t  H i n d u i s m  i s  c o m p l e x ,  and t h a t  
n o t  many H i n d u s  a r e  a c q u a i n t e d  a d e q u a t e l y  w i t h  t h e i r  
t r a d i t i o n s  and r e l i g i o u s  b e l i e f s ' .
o f  -L ai-t-
The e a r l y  C h r i s t i a n s  f o u n d  g r e a t  d i f f i c u l t y
s o c i a l i z i n g  w i t h  t h e  w h i t -  C h r i s t i a n s  in N a t a l  b e c a u s e  
o f  t h e  v a s t  s o c i a l  c l a s s  d- - c r e p a n c y .  T h i s  was c o u o l e d  
w i t h  l a n g u a g e  and c u l t u r e ’ ' a r r i e r s  b e t w e e n  t h e  I n d i a n  
C h r i s t i a n s  and  t h e i r  w h i t e  c o u n t e r p a r t s .  The chasm 
b e t w e e n  t he  w h i t e  C h r i s t i a n s  and t h e  I n d i a n  C h r i s t i a n s  
was m a i n t a i n e d  by  e ach  o f  t he  ra-  w o r s h i p p i n g
s e p a r a t e l y  ( M e e r  , 1 9 6 9 ) .
T h i s  r e s u l t e d  in t he  I n d i a n  C h r i s t i a n s  s t i l l  k e e p i n g  
c l o s e r  t i e s  w i t h  o t h e r  I n d i a n s  and m a i n t a i n i n g  t he  
c u l t u r a l  and l i n g u i s t i c  l i n k s .  T h u s  to d a y  I n . !  an women 
s t i l l  wear  t h e  t r a d i t i o n a l  s a r i  t o  c h u r c h  .
The P r o t e s t a n t s  f o u n d  t h e  n e e d  t o  h o l d  c h u r c h  s e r v i c e s  
i n  I n d i a n  l a n g u a g e s  a t  t h e  b e y  . n i n g .  H o w e v e r ,
p r a c t i c e  has  g r a d u a l l y  f a l l e n  a w a y ,  s i n c e  t h e  y o u n g e r  
me mber s  o f  t he  c o n g r e g a t i o n  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t he  
v e r n a c u l a r  a t  a l l  ( M e e r ,  1 9 6 9 ' .
W i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .  t h e  I n d i a n  C h r i s t i a n  beuan  
i n t e r p r e t i n g  t h e  C h r i s t i a n  way  o f  l i f e  as a w e s t e r n  way  
o f  l i f e .  T o d a y  t h e  t wo a r e  s y n o n y mo u s .
E d u c iJ j.o .n
The f i r s t  sch u . 1 f o r  I n d i a n *  was  e s t a b l i s h e d  by  t he  
R a l p h  S t o t t  o f  t h e  W e a l e y a n  M i s s i o n  S o c i e t y  i n 1 3 6 7 .  
A n o t h e r  s c h o o l  f o r  I n d i a n s  was  op i  by  a R* v  Jose ph  
B a r k e r  i n 1 8 6 7 .  Bo t h  t h e s e  s c h o o l s  c o n c e n t r a t e d  on t he  
t e a c h i n g  o f  t h e  " T h r e e  Rs" < r e a d i n o .  w r i t i n g  and  
a r i t h m e t i c ) ,  and g e o g r a p h y ,  w h i c h  was t a u g h t  a c c o r d i n g  
t o  t r a d i t i o n a l  w e s t e r n  wa ys  o f  t e a c h i n g  f F'a e r  , 1 ^ 6 0 ) .
The  medi um o f  i n s t r u c t i o n  was  E n g l i s h ,  and t h e  me t h o d s  
o f  i n s t r u c t i o n  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  us e d  i n t he  s c h o o l s  
, n E n g l a n d .  The  p u p i l *  who a t t e n d e d  t h e  s c h o o l s  
i n i t i a l l y  w e r e  C h r i s t i a n s ,  b u t  l a t e r ,  I n d i a n  p u p i l s  o f  
o t h e r  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  w e r e  a l s o  a d m i t t e d ,  
s c h o o l s  f o r  R a t h e r  < i 9 6 0 )  w e r e  u s e d  by t he  m i s s i o n a r i e s  
t o  pav e  t h e  way  f o r  t h e  m i s s i o n s  a c h i e v i n g  t h e • r  e n d * .  
T h u s  s i n c e  t h e  f i r s t  s c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t he  s e e d s  
f o r  w e s t e r n i z a t i o n  w e r e p l a n t e d .
l a n g u a g e  p l a y e d  a v i t a l  r o l e  f o r  w e s t e r n i z a t i o n ;  
C h r i s t i a n s  w e r e  o u i c k  t o  e mb r a c e  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
w h i c h  was a c c o m p a n i e d  by c h a n g e s  i n d r e s s ,  f o o d  and  
c u s t o m s .  T h i s  a u g u r *  f o r  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  b e i n g  
mor e  w e s t e r n i z e d  t h a n  t he  H i n d u  or  t he  Mos l e m"  ( I n d i a n  
S e t t l e r s  I s s u e ,  1 9 8 1 : 1 7 9 ) ,
The I n d i a n  C h r i s t i a n *  h a v e , t h e r e f o r e ,  been f o r e r u n n e r s  
in t he  e m b r a c i n g  o f  w e s t e r n  v a l u e s ,  ^ h e y  do n o t  o b s e r v e  
* n e ti i  ■ t e r e m o n i e s  and r i t u a l *  t h a t  a r e  e * ' . < * . t i a l  i’ 1-'
t h e  H i n d u  and Mo s l e m r e l i Q i o n s .  T h i s ,  a c o n s e q u e n c e  
t h e i r  e x p o s u r e  t o  w e s t e r n  m e t h o d s  o f  e '  c a t i o n .  has  
me a n t  a l i e n i n g  t h e ' ,  ?1 v e s  w i t h ,  and m o d e l l . n o  t h e m s e l v e s  
o n ,  t h e  i mage o f  t h e i r  w h i t e  c o u n t e r p a r t s .
No f i x e d  e d u c a t i o n a l  v a l u e s ,  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n ,  or  
t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s .  t h a t  a r e  
d i s t i n c t  t o  t h e  I n d i a n  C h r i s t i a n  h a v e  been d o c u m e n t e d ,  
e x c e n t  t h a t  t h e i r  v a l u e s  a: v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  h e ’ d
by t h e i r  w e s t e r n  c o u n t e r p a r t s :
' W i t h i n  t h e  I n d ' an c o m m u n i t y ,  C h r i s t i a n  I n d i a n s  
ha v e  p l a y e d  a v i t a l  r o l e  i n b r i d g i n g  t he  gap 
b e t w e e n  t h e  two m p i n g i n y  i l t u r e  , t h a t  o f  t he  
e a s t  and t h e  w e s t . T h e y  p r o v i d e d  t he  f i r s t  
c l e r k s ,  e d u c a t i o n i s t s ,  d o c t o r s  and l a w y e r s .  and  
p a v e d  t h e  way  f o r  w e s t e r n i z a t i o n  by I n d i a n s  
( M e e r , 1 9 6 ? : 2 1 ? ) .
T o  a l l  i n t e n t s  and p u r p o s e s ,  t h e r e  r e ,  C h r i s t i a n  I n d i a n  
t e a c h e r s  a r e  t h e  same as t h e i r  w h i t e  c o u n t e r p a r t s .  
C o n t e n t ,  t e a c h i n g  s t y l e  and t he  mode o f  i n s t r u c t i o n  a r e  
t h e r e f o r e  e x p e c t e d  t o  be i d e n t i c a l  t o  w h i t e  C h r i s t i a n  
t e a c h e r s  whose  t each pat \-im is  th e  same as t he  
we s t e r n  mode 1 .
The  o v e r a r c h i n g  m e t h o d o l o g i c a l  p r o c e d u r e  f o r  t h i s  s t u d y  
i s  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h .  T u r n e y  and Rob s t a t e
t h a t  ' d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  i s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
f a c t - -  i i f  c u r r e n t  s i t u a t i o n s  and t h e r e b y  ■. 1 ar i f  y s t a t u s  
F o r  Lenham and M e h r e n  < 1 9 7 1 ) ,  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  
g e n e r a l l y  i n v o l v e s  t h e  use  o f  o b s e r v a t i o n a l  t e c h n i q u e s ,  
' , r n a l  i n t e r v i e w s  or  q u e s t i o n n a i r e s  f o r  g a t h e r i n g
d a t a .
I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  use was  made o f  n o n - * '  n d a r d i  z e d .  
s c h e d u l e d  q u e s t i o n n a i r e s .  The  r e a s o n  why a f r e e  
r e s p o n s e  i n s t r u m e n t  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  was u s e d  i s  t h a t  
- i n d i  d u a l s  h a u n i q u e  wa y s  o f  d e f i n i n g  t h e i r  w o r l d .  
To  m e a n i n g f u l l y  u n d e r s t a n d  t h a t  w o r l o .  r e s e a r c h e r s  must  
a p p r o a c h  i t  f r o m  t h e  s u b j e c t ' s  " p e r s p e c t i v e " '  
< Denz  i n , 1 9 7 0 : 2 5 ) .
R e s e ar.£_h_ D e s i g n
Good & S c a t u s  ( 1 9 5 4 : 9 )  e l u c i d a t e  t h a t  $
' R e s e a r c h  d e s i g n  r e f e r s  t o  t he  o v e r t  ! 1 e f f o r t  
w h i c h  a r e s e a r c h e r  makes  t o  c a r r y  o u t  
p u r p o s e ,  s o l v e  a r e s e a r c h  p r o b l e m  and a nswe r  
q u e s t i o n s  and h y p o t h e s e s
T h e  e x i g e n c i e s  o f  t he  r e s e a r c h  s i t u a t i o n ,  p a r t i c u l a r  ! •  
t h e  c o m p a r a t i v e  l a c k  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  I n d i a n  c o n t e x t  (Human
S c i e n c e s  R e s e a r c h  C o u n c i l  L i t e r a t u r e  S e a r c h . 1 * 8 0
m o t i v a t e d  t h e  a d o p t i o n  o f  a --^ or
i n v e s t i g a t i n g  t he  s u b s t a n t i v e  di me s i o n s  o f  t h i s
r e s e a r c h  w e .  w h e t h e r  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t i a l  p e r c e p t i o n ;
o f  w h a t  ma k e s  a good t e a c h e r  b e t w e e n  t he  d i f f e r e n t
I n d i a n  r e l i g i o u s  a f f l i a t i o n s 1.
H o w e v e r , t h e  d e m o g r a p h i c  and
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s )  q u e s t i o n s  
As Si mon ( 1 9 8 6 : 5 2 )  ha s  p o i n t e d  o u t :
' O p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  . . .  a r e  u s e d  when t he  
r e s e a r c h  i s  o f  an e x p l a n a t o r y  n a t u r e  or  when t he  
r a n g e  o f  r e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  e x p e c t e d  e x c e e d s  
t h a t  w h i c h  can p r a c t i c a l l y  be s e t  out  
s p a c e  o f  a q u e s t i o n n a i r e  .
Tne  Qu e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  A)
R e g a r d i n g  q u e s t i o n n a i r e s .  Oppenhe im ( 1 9 6 '  > a r g u e s :
' A  q u e s t i o n n a i r e  i s  n o t  j u s t  a 1 i s t  o f  q u e s t i o n s  
or  a f o r m  t o  be f i l l e d  o u t .  I t  i s  e s s e n t i a l l y  a 
s c i e n t i f i c  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r e m e n t  and f o r  
c o l l e c t i o n  o f  p a r t i c u l a r  k i n d s  o f  d a t a .  L i k e  a 
i n s t r u m e n t s ,  i t  has  t o  be s p e w . a l l -  d e s i g n e d  
a c c o r d  I i g  t o  p a r t i c u l a r  s p e c i f i c a t i o n s  and  wi  .h 
s p e c i f i c  a i ms  i n  m i n d  .
I n  t he  p , , s e n t  s t u d / ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o m p r i s e s  two  
p a r t s  -  P a r t s  A a nd  B < $ee A p p e n d i x  A ) .
. Par  t _ 6
T h i s  r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  t o  b i o g r a p h i c a l  d a t a ,  as w e l l  
as  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t he  ma n n e r  in w h i c h  t he  t e a c h e r  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a t  s c h o o l
f a c  t u a 1 < e g .
w e r e  c l o s e - e n d e d .
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and w h e t h e r  t h e r e  w e r e  any  o t h e r  r e s p o n s i b i 1 i t . e s  
e n t r u s t e d  t o  t he  t e a c h e r .
Some o f  t he  d e m o g r a p h i c  a s p e c t s  f o c u s e d  upon w e r e ,  s e x .  
a g e ,  r e l i g i o n ,  q u a l i f i c a t i o n s ,  p o s i t i o n  i n t he s c h o o l ,  
and w h e t h e r  t e a c h e r s  w e r e  s t u d y i n g  f u r t h e r  or  n o t .
i i •
P a r t  B c o n s i s t s  o f  an o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  t h a t  was  
d e s i g n e d  t o  e l i c i t  t e a c h e r s  p e r c e p t i o n s  o f  e f f e c t i v e  
t e a c h i n g .  T h i s  q u e s t i o n s  was  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  
e l i c i t  a l l  p o s s i b l e  r e s p o n s e s .
Th e a u t h o r  w a a p r e s e n t  wh ij_e—t  M j l .  C t  t—ISmELl . t - l t j i
h i s / h e r  Q u e A t L o n O A l I l l -  T h i s  was  done d u r i n g  t h e  
vac 4 * on and i n some i n s t a n c e s ,  i t  was c o m p l e t e d  * +  ^^ r
s c h o o l  h o u r s .  The  a u t h o r  s p e n t  b e t w e e n  f o r t y - f i v e  and  
n i n e t y  m i n u t e s  w i t h  e a c h  t e a c h e r  w h i l e  he o r  she  
r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  As D r y e r  ( 1 ° ■ ha s
a r g u e d ,  mor e  i n f o r m a t i o n  i t  p r o v i d e d  in a q u e s t i o n n a i r e  
a d m i n i s t e r e d  f a c e - t o - f a c e  t h a n  i n  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e s .
Co v e r i n g L e t t e r  ( s e e  A p p e n d i x  B)
Each r e s p o n d e n t  was  h a n d e d  a c o v e r i n g  l e t t e r  b e f o r e  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  was  i s s u e d .  The o v e r i n o  l e t t e r  c o m p r i s e d  
t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :
i )  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p e r s o n  c o n d u c t i n g  t h e  s t u d y
i i ) The p u r p o s e  o f  t he  s t u d .
i l l )  The a s s u r a n c e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  or, e P •" of
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t h#  , wi  Mi r e g a r d  t o  i n f o r m a t i o n  G i v e n  
, V ) No c o m p u l s i o n  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h a t  we r e  
c o n s i d e r e d  o f f e n s i v e .
POfc.jj_Liij.in
The t o t a l  number o f  I n d i a n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  in N o r t h e r n  
“l a t a l  i s  p r e s e n t l y  e i g h t  n a m e ) / :
1 . D a n n h a u s e r  S e c o n d a r y  Scho o l
2 .  Dundee S e c o n d a r y  Sc ho o l
3 .  L a d / s m i t h  S e c o n d a r y  S ch o o l
4 .  L i n c o l n  H e i g h t s  S e c o n d a r y  S c h o o l
5 .  M . L . S u l t a n  G l e n c o e  S e c o n d a r y  School
6 .  S c h o o l  f o r  I n d u s t r i e s  f o r  Bovs
7 .  S c h o o l  f o r  I n d u s t r i e s  f o r  G i r l s  
3 .  W i n d s o r  S e c o n d a r y  Sc hool
The  l o c a t i o n  o f  t h e s e  8  s c h o o l s  i s  d e p i c t e d  on t he  m , 
o v e r l e a f :
The s t a f f  a t  t he  3 r e s p e c t i v e  s c h o o l s  c o m p r i s e s  258  
u l l - t i m e  t e a c h e r s , .  I t  was  assumed t h a t  a l l  t e a c h e r s  a t  
t h e s e  s c h o o l s  s u b s c r i b e d  t o  one o f  t he  t h r e e  ma i n  I n d i a n  
r  e 1 i g i ous a f f l l i a t i o n s .
A c c o r d i n g  t o  t he  Y e a r b o o k  S o u t h  A f r i c a  < 1 9 3 5 i 7 9 8 ) i
' T h e  r e ’ i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  ' h e  S o u t h  A f r i c a n  
a s i a n s  can be r o u g h l y  b r o k e n  down i n t o  t he  
f o l l o w i n g  p r o p o r t i o n s :  H i n d u  < * 3  p e r c e n t ' ,  Mos l em  
( 2 0  p e r c e n t )  : C h r i s t i a n  < 1 0 , 5  p e r c e n t )  .
I t  was  assum ed f u r t h e r  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  w o u l d  i n  t u r n
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M A P  O F  N A ' l ' ^ J L 1
NORTHtRN NATAL
School of Industnes for Boys
^Newcastle
Lincoln Heights Secondary School
School of hdustries for Girls
#  Dannhauser
Dannhauser S e c ^ d a ry  School
'  eDundee _ . ,
Glencoe# Dundee Seconoary School
M  L S u lta n  Glencoe Secondary School
Wii d?or Secondary School
# f  a«hsmith
Ladysmith Secondary School
0  I ' ie te rm ar it /b u rK
o+ N *  t *  1M * pF i o u r  *  1
*
c o n s i s t  o f  t e a c h e r s  s u b s c r i b i n g  t n  t he  t h r e e  m a m  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  in t h e  same o r o p o m  ,n as t he  I n d i a n
p o p u l a t i o n  i n S o u t h  A f r i c a  as d e s c r i b e d  in t h e  m a r b o o k .  
Samn1e
I t  was  d e c i d e d  t h a t ,  s i n c e  t h e r e  i s  a g r e a t  r a n g e  i n  t he  
p r o p o r t i o n s  o f  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s ,  and m  
o r d e r  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be a d e q u a t e  i n p u t  f r o m  t he  t h r e e  
m a m  r e l i g i o u s  g r o u p s ,  t he  s a mp l e  s i z e  w o u l d  be a b o u t  
237. o f  t h e  I n d i a n  S e c o n d a r y  t e a c h e r  p o p u l a t i o n  o f  
N o r t h e r n  N a t a l .  T h i s  e v e n t u a l l y  f e s - l t e d  ' n 71 
q u e s t i o n -  ‘ r e s  ( 2 7 . 3 7 . )  be i no admi n I s t .  .
A q u o t a  s a mp l e  d e s i g n e d  a c c o r d i n g  t o  t he  d i f f e r e n t i a l  
r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  was  drawn  f r o m  t he  e i g h t  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  The  p r o p o r t i o n s  i n d i c a t e d  m  t he  
Y e a r b o o k  S o u t h  A f r i c a  < 1 9 3 5 )  was succe  t f u l l y  a d h e r e d  
t o .  H o w e v e r . a t  t wo s c h o o l s  t he  p r o p o r t i o n s  v a r i e d  so 
t he  q u o t a  sampl e  was  a d j u s t e d  " i n  s i t u  .
T h i s  o c c u r  r --J a t  t he  W i n d s o r  S e c o n d a r y  Scho o l  and t he  
D a n n h a u s e r  S e c o n d a r y  S c h o o l  w h e r e  none o f  t h e  members  o f  
s t a f f  were  C n r i s t i a n .  I n  t h e s e  c a s e s .  t h e  s a mp l e  on 
C h r i s t i a n  t e a c h e r s  was  o b t a i n e d  f r o m  o t ' i m  s c h c  ' . w i t h
t h e  u l t i m a t e  al  o f  r a n d o m l y  s t ' a c t i n g  p r o p o r t i o n a t e
q u o t a s  o f  t e a c h e r s  a d h e r i n g  t o  t h e  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s
a f c i 1 i a t . o n s .
I ,, t he  c i . .“I ,  71 q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d
f a c e - t o - f a c e  t v  I f  M o s l e m s .  44  H i n d u s  and S C h r i s t i a n s .
yt,
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T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  d e m o g r a p h i c  and b i o g r a p h i c  
c h a r e  e r i s t i c s  o+ t he  71 t e a c h e r s  s u r v e y e d .
The d a t a  has n o t  been a g g r e g a  # '  f or  t he 3 d i f f e r e n t  
r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n s  as t h e r e  a r e  c e r t a i n  e s o t e r n .  
e l a m e n t s  t h a t  need t o  be h f l i g h t e d  i n each g r o u p .
H i ndus
The pr e do mi na n c e  o f  E n g l i s h  as a home l anguage  f u r  t h -
H i ndus  i s  d e p i c t e d  g r a p h i c a l l y  be l o w:
83%
u
O
<rH
ffl
Ct
Uj
Cl
TAM I LH IN D IENGLISH
HOME LANGUAGE 
F i g u r e  2 Home L a n g u a g e  o f  H i n d u  T e a c h e r s
The t e a c h i n o  e x p e r i e n c e  O* t h e  t e a c h e r s  i s  d i v e r s e .  
Thi  s c o i n c i d e  i th t h e  a v e r a o e  aoe o+ t he  t e a c h e r s .  
The w i d e  s p e c t r u m  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  v a r i e d  f r o m  
u n d e r  1 y e a r  t o  30 y ea r  .. The  a v e r a g e  y e a r s  o f  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  t he  H i n d u  t e a c h e r s  was  1 4 .
A r a n g e  o f  t e a c h e r s '  q u a l i f i c a t i o n s  and g r a d e s  o f  p o s t  
w e r e  a s c e r t a i n e d .  T h i s  v a r i e d  f r o m  'C  g r a d e .  w h i c h  
i n d i c a t e s  a mi n i mum o f  3 y e a r s  p o s t - m a t r i c  t r a i n i n g  t o  
' F '  g r a d e  w h i c h  i s  6 y e a r s  p o s t - m a t r  i c t r a i n i n g .
The m a j o r i t y  o f  H i n d u  t e a c h e r s  (3 6 % )  h a v e  a C c a t e g o r y  
c l a s s i f i c a t i o n .  w h i l s t  5% ha v e  an F c a t e o o r  >■ 
c l a s s i f i c a t i o n .
The f o l l o w i n g  g r a p h s  d e p i c t  t he  d i f f e r e n t  c a t e g o r ,  
c l a s s i f i c a t i o n s  o c c u p i e d  by t h e  H i n d u  r e s p o n d e n t s :
34'
u:>s>
T
H
Ll
O
IX
IX
IX
C G ra d e  0 G rad e  E G ra d e  F G ra d e
G ra d e  o f  P o s t  
F i g u r e  3 G ra d e  o f  P o s t  o f  H in d u  T e a c h e r s
ES&rv"**
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T h i s  m o s a i c  i s  v a r i e g a t e d  bv t h e  a c a d e m i c  ano
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  a t t a i n e d  by t he  t e a c h e r s ,  ar
t h o s e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  a r e  s t u d y  i no t o w a r d s .
The a c a d e m i c  and p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a t t a i n e d  b>
t h e  t e a c h e r s  a r e  p r e s e n t e d  i n T a b l e  2 b e l o w :
TA B L E. .2 -  ACADEM IC  AND PP 0 F 2 S S l ^ A L ^ ^ A J J _ F 2 2 A T J 2 r ! S  
OF HINDU TEACHEPS_5ljRy5YED
A c a d e mi c  & " r o f  No o f  T e a c h e r s  
Qua 1 i f  i c a t  i o ns
%
8 . A.  CUED) 7 16
8 .  Paed 3
B . P a e d  B . A . ( Hons ) 2 5
8 . A .  < Hon s> UED 2 5
8 . A .  U . E D .  B E d . 2 5
Col 1eoe D i p l  cma
9 . Sc U. ED 1 i
8 . A . Col  1ege D i p l  cma 1 2
8 . A .  U . E D .  BEd 1
8 . A " I o n s )  C o l l e g e 1 2
D i p l o m a
B . Comp t . U . ED 1 2
8 . A .  U. ED Col  1ege 1
D i p l o m a
8 . Conm. < H o n s )  C o l l e g e 1 2
D i p l o m a
8 . Sc Col  1eoe D i p l  a 1
* 6 . A . < Hons > 1 2
P r o f e s s i  ona l No o f  T e a c h e r s %
STD
U. ED <UQ> 
LSTD it U. ED  
PTD
14
2
2
1
31
5
5
2
*  U n q u a l i f i e d *
S e v e n t e e n  (3 9 % )  H i n d u  t e a c h e r s  a r e  p r e s e n t l y  s t u d y i n g  t o  
i mp r o v e  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s .  S i x t e e n  (9 5 % )  a r e  
s t u d y i n g  t h r o u g h  U N IS A .  w h i l s t  1 ( 2%)  i s  r e g i s t e r e d  a t
t he  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W i t wa t e r  s r  a n d . E i g h t y  two p e r c e n t  
o f  t h e  t e a c h e r s  who o n l y  h a v e  d i p l o m a s  ha ve  c h o sen  t o
r e a d  f o r  a d e g r e e .
T a b l e  3 i n d i c a t e s  t h e  d e g r e e  o f  q u a l i f i c a t i o n  = 
i m p r o v e m e n t :
TABLE 3 -  HINDU TEACHERS R£_GN i R £C _£2E  
DEGREES.'PI P L Q m S
D e g r e e  No o f  T e a c h e r s •/
B . A . 6 35
B . Ed 3 13
8 . A . ( Hons) 2 1 2
B . Comm 1 ■6
3 . B i b 1 1 4
M . E d . 1 6
D i p l o m a  No o f  T e a c h e r s %
U . E  R e s o u r c e 2 12
C e n t r e  M a n a g e m e n t )
H . E . D 1 6
The t e a c h e r  r e g i s t e r e d  a t  t he  U n i v e r s i t y  o f  t he
W i t wa  t e r  s r  and i s  p r e s e n t l y  r e a d i n g  f o r  a M a s t e r s  qr ee
in E d u c a t i o n .
The e a c t  p e t i t i o n  o f  each o f  *  t e a c h e r s  in t he s c h o o l
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h i e r a r c h y  i s p r e s e n t e d  in T a b l e  4 :
T A B L E D  -  IA L  P I  FFERENT.I A I l ^ N j a f  _TH ^ J j l U D U
IEACH£RS
Pos i  t i on Mo o*  T e a c h e r s
T e a c h e r 33 75
Head o f  D e p a r t m e n t 6 1 4
41)0)
D e p u t y  Pr i n c i p a l 2 5
Coun s e 1 1 or 2 •J
L i b r a r i a n 1 2
A l l  t e a c h e r s , i r r e s p e c t i v e  t h e i r  p o s i t i o n  in s c h o o l  ,
c o n t r i b u t e  t o  t h e  ex t r a - c u r r  i c u l * r  a c t i v i t y  a t  s c h o o l .
On t h e  e x t r a - c u r .  c u l a r  a c t i v i t y  h i e r a r c h y ,  o r g a n i z a t i o n  
and c o a c h i n g  a l l  c o d e s  o f  s p o r t ,  a p p e a r s  a t  t he  t o p ,  
w i t h  35  (80% Hi  r . ' u  t e a c h e r s  m a k i n g  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  
i n t h i s  a r e a . F o r t y  t h r e e  p e r c e n t  ( 1 9 )  a r e  h o u s e m a s t e r s  
or  housemi s t r e s s e s  whose t a s k  i t  i s  t o  o r g a n i z e  s p o r t ,  
d e b a t e s , s p e e c h  c o n t e s t s .  d r e s s  and a t h l e t i c  
c o m p e t i t i o n s ,  i n t e r n a l  1y as w e l l  a- on an i n t e r - s c h o o l
l e v e l  .
E i g h t e e n  ( 4 0 %)  o f  t he  t e a c h e r s  o r g a n i s e  e x c u r s i o n s .  1? 
( 2 7 % )  c o - o r d i  n a t e  ‘ he d e b a t i n g  s o c i e t i e s  a t  sc h oo , 
w h i l s t  13 ( 3 0 % )  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t he  p r o d u c t i o n  of  
p 1 a y S .
B e s i d e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t he  e t , . - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
a t  s c h o o l ,  t he  t e a c h e r s  a r e  e n t r u s t e d  w i t h  many o t h e r
r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  s o c i a l ,  
a d m i n i s t r a t i v e  and in o t h e r  i n s t a n c e s
e x t r a - c u r r i c u l a r ,  f o r  e x a m p l e ,  y o u t h  c l u b s .
T a b l e  5 s u m m a r i z e s  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  e n t r u s t e d  t u  
t he  t e a c h e r s  i
TABLE 5 -  OTHER PESPQNSI B l j J . T j E S  J2.F 
H IN D U TEACHERS
R e s p o n s i b i l i t y  No of T e a c h e r <s 7.
1 S u b j e c t  Co mmi t t ees 15 34
2 Ground Dut y 9 20
3 Yout h  Cl ub 9 20
4 St ock  C o n t r o l 7 1 6
5 Ti me T a b l e  A l l o c a t i o n s 6 1 4
6 P r e f e c t  M a s t e r / M i  s t r e s s 5 1 1
t Tuck ‘ op 5 1 1
3 Adm i n i  s t r a t i v e  d u t i e s  
( De p t  R e t u r n s )
5 1 1
9 Management 4 9
10 Speech and Awards 4 9
1 1 Fund R a i s i n g 3 7
1 2 C a t e r i n g -  ( I n s p e c t o r s ) 3 7
13 S u p e r v i s i o n  of  t e a c h e r s 3 7
• > A u d i t o r ,  School  Fund 2 5
15 O r g a n i - a t  I ons  of  Se mi n a r s 2 *
and Wor kshops
51 6 School  Ma g a z i n e 2
1 7 Ev« t a t i o n 1 2
Mu s i ims
N i n e t e e n  c u e s  i o n n a i r e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  M u s l i m  
t e a c h e r s  and 5 w e r e  c o m p l e t e d  by f e m a l e s  and 14 w e r e  
c omp1e t e d  by  m a l e s .
The age r a n g e  o f  t he  M u s l i m  t e a c h e r  p o p u l a t i o n  s u r v e y e d
i s  as  v a r i e d  as t h e  H i n d u s ,  r a n g i n g  b e t w e e n  t he  a g e s  o f  
?0 . e a r s  and 60 y e a r s .  The m a j o r i t y  <62%) had an 
a v e r a g e  age o f  30 y e a r s .
F i f t e e n  ( 7 9 % )  o f  t h o s e  who c o m p l e t e d  t he  q u e s t i o n n a i r e s  
a r e  m a r r i e d  and 4 <21%)  w e r e  s i n g l e .  U n l i k e  t he  h i g h  
p e r c e n t a g e  <37%) o f  H i n d u  t e a c h e r s  m a r r i e d  t o  s p o u s e s  
who we r e  a l s o  t e a c h e r s ,  o n l y  10% o f  t he  r  J i m  t e a c h e r s  
w e r e  m a r r i e d  t o  t e a c h e r s .
R e g a r d i n g  home l a n g u a g e ,  t he  M u s l i m s  d i f f e r e d  g r e a t l y  
f r o m  the  H i n d u s .  E i g h t  <40%) o f  t h e  t e a c n e r s  spea k  
E n g l i s h  a t  home , - o l i o *  -<! by 6 <31%)  who speak  U r d u ,  4 
( 2 0 % )  G u j e r a t i  and 1 <5%> M e rm o n .  The g r a p h  b e l o w
i n d i c a t e s  t h e  d i v e r s i t y  o f  l a n g u a g e s  s p o k e n  by M u s l i m s  
at  h o m e :
UJa
1
I
o
CL
UJ
a
40%
31%
20%
ENGL ISH URDU GUJERATI
5%
■--r ii_M
F i g u r e  4
h o m e  l a n g u a g e
Home L a n g u a g e  o f  Musi  im T e a c h e r ;
P
ER
C
E
N
TA
G
E
The number o f  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  am ongst  t he  
M u s l i m  t e a c h e r s  r a n g e s  b e t w e e n  1 y e a r  and 3 4 y e a r s .  
T h i s  r e s u l t s  i n an a v e r a g e  o f  12 y e a r s  o f  t e a c h  Q 
e x p e r i e n c e  f o r  a l l  t he  M u s l i m  t e a c h e r s .  T h i s  c o m p a r e s  
w i t h  t he mean o f  t h e  H i n d u s ,  n a m e l y  14 y e a r s .
The M u s l i m  t e a c h e r s  a l s o  d i s p l a y  a " ~ i e t y  o f  c a t e g o r y  
c l a s s i f i e s *  ' ns  r e l a t e d  t o  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  and  
p o s i t i o n  h e l d  a t  s c h o o l .  The c a t e g o r y  c l a s s i f i c a t i o n  
r a n g e s  f r o m  ' C  c a t e g o r y  t o  ' F ' c a t e g o r y .  t he  same as  
t he  H i n d u  t e a c h e r s .
The m a j o r i t y  o f  t he  t e a c h e r s  <42%) a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  
c a t e g o r y  / C / w h i l s t  5% a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  c a t e g o r y  P .
The g r a p h  b e l o w  d e p i c t s  t h e  d i f f e r e n t  c a t e g o r y  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t he  t e a c h e r s  and t h e  p e r c e n t a g e  o f  
t e a c h e r s  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g l y .
42%
G rad e  o f  Ro s t  
F i g u r e  5 G r a d e  o f  P o s t  o f  M u s l i m  T e a c h e r s
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The a c a d e m i c  and p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  a t t a i n e d  r , . 
t he  t e a c h e r s , c o r r e s p o n d i n g  t ,  
c l a s s i f i c a t i o n ,  i s  d e t a i l e d  in T a b l e  6:
t h e i r c s t e g o r y
TABLE a -  ACADEMIC A N D ^ R O F E l i i g N A L ,
OilAl. I F I  CATIONS OF t-1 U S UR'^ljE.D
A c a d e m i c  and p r o f e s s i o n a l  
qua 1 i f  i c a t  i ons
No o f  t e a c h e r s
B . A .  & U. ED
8 . A . & Col  1ege D i p l o m a  
B . A .& B . Ed & Col  1ege
D i p 1 om a 
B . S c  & U. ED & BED 
B . S c  & U. ED & Col  1ege
D i d 1 om a
5
1
1
1
1
26
5
5
P r o f e s s i o n a l  Q u a l i f i c a t i o n  No o f  t e a c h e r s  %
STD
U . E D  <UG> 
' .STD it  U . ED
9
1
1
42
S i -  ( 3 1 %)  o f  t he M u s l i m  t e a c h e r s  a r e  p r e s e n t l y  e n g a g e d  
i n s t u d y i n g  f o r  d e g r e e s  a t  t he  U n i v e r s i t y  o *  c-outh 
A f r  i c a .
The d i r e c t i o n  o f  s M ' d v ,  as w e l l  as t he  num ber o f  
t <i:h e r *  p u r s u i n g  t h a t  d i r e c t i o n ,  i s  i n d i c a t e d  in T a b l e
TA BLE 7 -  MUSLIM TEACHERS _PE3J.STfP.ED ..FOP 
DE G P E E /D I P LOMAS
D e g r e e No o f  t e a c h e r s %
B . A . 3 50
S . Sc 1 1 7
e.Ed 1 17
8 . Comm 1 17
Of t he  19 Mo s l e m t e a c h e r s  who c o m p l e t e d  the
q u e s t i o n n a i r e .  12 ( 6 3 % ) )  w e r e  t e a c h e r s .  6 <31%)  we r e
h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s  and 1 <?%) was > =!ep ' P' i p a i .
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  pos i ' ' -n o f  t he  t e a c h e r s  in t he  
school h i e r a r c h y ,  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  t he
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a t  s c h o o l  .
F o u r t e e n  ( 7 4 %)  o f  t h e  t e a c h e r s  c o n t r i b u t e  t o  t he  
o r g a n i z a t i o n  and c o a c h i n o  o f  t he  d i f f e r e n t  c c '  - o f  
s p o r t .  F o u r  < 21%) a r e  e i t h e r  h o u s e m a s t e r s  or
h o u s e m i s t r e s s e s ,  whose d u t i e s  a r e  v a r i e d .  Of  p r i m e  
i m p o r t a n c e  t o  t he  h o u s e m a s t e r s  o r  m i s t r e s s e s . 
t a s k  o f  o r g a n i z i n g  on a r e g u l a r  ba i s ,  I. r a - c u r r  i cu ar
a c t i v i t y  f o r  p u p i l s  who ' b e l o n g  t o  t h a t  h o u s e .
Sev e n  < 24%) o f  t he  t e a c h e r s  o r g a n i z e  e x c u r s i o n s  f o r  t he  
p u p i l s  m a k i n g  t h e i r  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  more m e a n i n g f u l .  
D e b a t e s  and p l a v t  a l s o  f o r m  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t he
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y ;  3 ( 1 6 %)  o f  t he  t *  "her
o r o a n i z e  t he  i n t e r - h o u s e  and in t e r - s c h o o l  d e b a t i
W h i l s t  4 ( 2 1 % )  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d r a m a s  s o c i e t i e s  a n d  
o 1 a y  p r o d u c t i o n s .
The o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  e n t r u s t e d  t o  t h e  t e a c h e r s  a r e  
v & r i e d .  A sum m ary  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i s  p r e s e n t e d  i n
T a b l e  8 b e l o w :
TA B L E , c. -  OTHER P E 3P Q N S I B I  L I  T T £> r£H £E i.
P e s p o n s i b i 1 i t y  No o f  t e a c h e r « %
1 Ti me  T a b l e  A l l o c a t i o n 5 26
2 A u d i t o r ,  S ch o o l  Fund 3 21
3 G ro u n d  -  D u t y 3 21
4 S u b j e c t  Comm i t  t e e 4 21
5 S t o c k  C o n t r o l 4 21
6 F u n d - r a i s i n g 4 21
7 Man a gem ent 3 1 5
8 Tuck shop 2 1 1
9 Adm i n i  s t r a t i v e  D u t i e s 2 1 1
( D e p t  R e t u r n s )
1 110 Y o u t h  C l u b 2
1 1 O r g a n i z a t i o n  o f 2 1 1
Wo r k s h o p s  and S e m i n a r s
1 112 S ch o o l  M a g a z i n e 2
13 S u p e r v i s i o n  o f  t e a c h e r s 1
1
5
1 4 M a i n t e n a n c e  o f J
e c u i p me n  t
115 P r e f e c t  M a s t e r / M i  s t r e s s 5
I 6 C a t e r i n g  -  ( I n s p e c t o r s ) 1 5
1 ? Spe ech  and A w a rd s i 5
C h r i s t  I a m
E i g h t  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  
F o u r  ( 5 0 % )  o f  t h o s e  wh o  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  
m a l e  a n d  50% w e r e  f e m a l e .  T h e  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  
r e p r e s e n t  a y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f  I n d i a n  t e a c h e r s .  
S i x t y  t w o  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  an a v e r a g e  age  
2 6  y e a r s . T h e  o l d e s t  C h r i s t i a n  t e a c h e r  wa s  44  y e a r s
o l d .  Of  t h e  3 t e a c h e r s ,  50% w e r e  m a r r i e d ,  
t n e s e  < 75%) w e r e  m a r r i e d  t o  t e a c h e r s .
- 5 7 -  
T h r e e  o f
A l l  t he  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  have  a d o o t e d  E n g l i s h  as t h e i r  
home l a n g u a g e .  C o l l e c t i v e l y ,  t he  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  
p r e s e n t  a p r o f i l e  o f  l i m i t e d  e x p e r i e n c e .  The t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  v a r i e s  f r o m  u n d e r  1 y e a r  t o  20 y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t he  t e a c h e r s  7 ( 8 3 %)
h a v i n g  l e s s  t h a n  10 y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .  t h i s  i s  
l e s s  th a n  t h e  o t h e r  ' -o g r o u p s .
The C h r i s t i a n  t e a c h e r s  have  c a t e g o r y  d a  i f  i c a t  i o n s  
s i m i l a r  t o  t h e  M u s l i m  and H i n d u  t e a c h e r s .  C c *  * e g c r  > 
i s  t h e  l o w e s t  r a n k  o f  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  t he  C h r i s t i a n  
t e a c h e r s ,  w h i l s t  ' F i s  t he  h i g h e s t  r a n k .
The f o l l o w i n g  g r a p h  p r e s e n t s  t h e  p e r c e n t a g e  c t e a c h e r s
i n t he  v a r i o u s  c a t e g o r i e s :
50%
UJ0
1
UJ
u
It
uu
u.
1 "  5% 12. 51
C Gr ade
F i g u r e  6
0 G ra d e  F G ra d e  F G rade
G rad e  o f  P o s t  
G rad e  o f  P o s t  o f  C h r i s t i a n  T e a c n e r s
R e l a t e d  t o  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  o t  t e a c h e r  = 
q u a l i f i c a t i o n #  t h e y  h a v e  a t t a i n e d .
T a b l e  9 ,  b e l o w ,  d i s p l a y #  t he  t e a c h e r #  
p r o f e s s i o n a l  qu a l  i f  i c a t  i o n * .
TABLE ? -  AC ADEN I C_ANp_PPOFE LQ.NAL 
fDl.iAL I F I  CAT I QMS OF THE CHP I STJ.AN TEACHERJ
S U R V E Y ^
r
A c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  
q u a 1 i f i c a t i o n *
No o f  t e a c h e r s
B Paed
B . a . & H . F : '
B . A . & U . ED & BEd 
B . A .  & B . E d  & Col  1ege  
D i D 1 oma 
B . A .  & Col  1eoe D i p 1oma
2
1
1
t
zo
1 2 . 5
1 2 . 5
1 2 . 5
1 2 . 5
- 5 8 -
t n e
ac ademi c  and
P r o f  e s s i on a I No o f  t e a c h e r s
STD
PTD
1 2 . 5
1 2 . 5
P r e s e n t l y  2 (2 5 % )  o f  t he  C h r i s t i a n  t e a c h e r *  a r e
r e g i s t e r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u th  A f r i c a .  Bot h  t he
t e a c h e r #  a r e  r e g i s t e r e d  f o r  p o s t g r a d u a t e  d e g r e e s .  One 
o f  t he  t e a c h e r s  i s  j i  s t e r e d  f o r  a B . A .  ( H o n o u r s '
d e g r e e  in G e o g r a p h y ,  w h i l s t  t h e  o t h e r  . s  r e g i s t e r e d  f o r
a B . Ed d e g r e e .
S i x  (7 5 % )  a r *  a s s i s t a n t  t e a c h e r s  a t  s c h o o l ,  one i s  hea d  
o f  d e o a r '  n t  and t h e  o t h e r  i s  a d e p u t y  p r i n c i p a l .
The  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  a t  s c h o o l ,  *nd  
t e a c h e r s '  c o n t r i b u t i o n  t o  i t ,  r e l a t e  c l o s e l y  t o  t he  
t e a c h e r s '  p o s i t i o n  i n t h e  p r o f e s s i o n a l  h i e r a r c h y .  The  
D e p u t y  P r i n c i p a l  and He < o f  D e p a r t m e n t  c o n c e r n  
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s ,  w h i l s t  *r,e 
a s s i s t a n t  t e a c h e r s  a r e  a c t i v e l y  i n v d  d in  o r g a n i z i n g  
p u p i l s  a c t i v i t i e s .
F i v e  (6 3 % )  o f  t he  t e a c h e r s  a r e  e i t h e r  h o u s e m a s t e r r  
h o u s . m , , t r . , , . . .  w h i l s t  2 <2VA)  o r g . n . l .  . x c u r s . o n s .
One Q u s r t . r  o f  t he  t e a c h e r s  s r e  r e s p o n s i b l e  f o r  r 1 »■- 
p r o d u c t i v i t y  end 3 ( 3 3 t . )  m . i n t . i n  t he  d e b s t . n d  s o c i e t . e s  
, t  s c h o o l . T h i s  i s  s s . m l l . r  p a t t e r n  t o  t he  o t h e r  t wo
g r o u p s .
The  l i s t  o f  t he  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  d e l e g a t e d  t o  t h e  
t e a c h e r s  i s  r' ' a i l e d  in T a b l e  1 0 1
TABLE, 1 n -  OTHER RE3PQ N j . I £ I k I _ I QHP. l ^T I AH  
TEACHERS
R e s p o n s i b i l i t y rio o f  t e a c h e r s
S u b j e c t  C o m m i t t e e s  
G ro u n d  D u t y  
A d m i n i s t r a t i v e  D u t i e s  
( D e p a r t m e n t a l  R e t u r n s )  
Sc hool  M a g a z i n e  
Y o u t h  C l u b
S u p e r v i s i o n  o f  t e a c h e r s
2
1
1
50  
25  
25
25
1 2 , 5
1 2 , '
TABLE 10 C e n t :
R e s p o n s  i b i 1 i t y  No o f  T e a c h e r s %
T i me  T a b l e  A l l o c a t i o n s
Mar. agemen t
T u c k s h o p
P r e f e c t  M a s t e r
C a t e r  i ng I n s p e c  or  =
O r , , i z a t  *n o f  W o r k s h o p s  
and S e m i n a r s  
Eva 1 u a t  i ons
1
1
1
1
1
1
1
1 2 . 5
1 2 . 5
1 2 . 5
1 2 . 5
1 2 . 5  
. 1 2 . 5
1 2 . 5
To Summari , g e n e r a l l y  t h e r e  seems t o  be v e r y  
s u b s t a n t i a l  b i o g r a p h i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t he  t h r e e  
g r o u p s . The  o n l y  n o t i c e * !  ’ • f e a t u r e s  a r e  t h a t  t he  
C h r i s t i a n  t e a c h e r s  a r e  y o u n g e r  and l e s s  e x p e r i e n c e d  and  
t h a t  o n l y  t he  M u s l i m  g ro u p  d i s p l a y s  a v a r i e t y  o+ 
d i f f e r e n t  home l a n g u a g e s .  A l l  C h r i s t i a n  and most  H i n d u  
t e  ' er ,■e '' "n ,' h a t  ;■ ome .
The  H i n d u  t e a c h e r s  a p p e a r  t o  p o s s e s s  a w i d e r  v a r i e t *  
a c a d e mi c  and p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s .
T h i s  c h a p t e r  cot , , e s  t he t h r e e  r e l i g i o u s  g r o u p i n g s  and  
the  r e s p o n s e s  t o  the  V? m a j o r  t h e m e s ,  t he  Mu - '  i m , H i ndu  
^nd C h r i s t i a n  r e s p o n d e n t s  g e n e r a t e d  as t o  w h a t  manes ? 
e + f . c t i v e  t e a c h e r  ( P a r t  B.  Q u e s t i o n  1 tn A p p e n d i x  B > .
The 19 t hemes  a r e  d e p i c t e d  i n each o f  t he  f o u r  t a b l e s ,
w h i c h  a r e  p r o v i d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .
T h e  d a t a  a r e  t a b u l a t e d  a n d  d i s c u s s i o n  f o l l o w s  
t h e r e a f t e r .
T h e  c h i  s q u a r e  ( X: > t e s t  o f  , r  d e p e n d e n c e  w a s  u s e d  t o
a s c e r t a i n  i f  t h e r e  w a s  a n y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
t h r e e  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  a n d  t h e m  p e r c e i v e d
c r i t e r i a  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .  T h i s  t e s t  
p e  r  f  o r  me  d  o n  t h e  d a t a  i n  a b l e  11 b e  i o*
T A B L E  1 1  -  T H E  = E L A T I  0.1 S H I  P ^ S f T L ' E £ N _ T H E  _ T H F g c
P E L  I G I Q U S  A F F I L I A T I O N S  A M D  T H E I j  g jlL l— g- [_  S E U  IT*
P C 'R _ G J 2P D T E A C H I N G
Cr i  t e r i a  f o r  e f f e e  t i v t Re 1 ua_Lgy s A i f  i 1 j i V . s n
T e a c h i n g
HINDU C H R IS T IA N MVSULM.
1.  T e a c h e r  as  a g u i d e
n o t  an a u t h o r i t y  o f  
k n o w ! e d g e
21
• 4 9 / . )
10
53%)
5
< 43%)
T a b l e  11 u o t i n u , d i
C r i t e r i a  f o r  ? + + e c t i ^ e 
Ta a c h i nq
R f  1 i q i q u  *• I $ t  I o n
HI NOLL f-.HF: I ST I AN M USLI M
2.  G r a n t *  p u o  i 1 s  - f r e e d o m  
t o  t a l k ,  d i  - - u s  $ ,
1 4
( 3 1 % )
7
< 3 7 % )
3
(3 8 % )
a r g u e  a n d  h a v e  t h e i r
o w n  o p i n i o n *
12
<27%)
6
( 3 2 %)
n
3 .  T h o r o u g h  p l a n n i n g  a n d  
a n d  p i  * r  a 1 1 o n ( 3 8 % )■3
4 .  T e a c h i n g  a i d *  u s e d  
e f f e c t i v e l y
1 5
<34%) ( 4  i.% ) < 38%o
"5 . F e e d b a c k  t , , p u p i l s 10
( 2 2 %)
4
( 2 1 %) ( 25%)
6 . F l e x i b l e  a p p r o a c h 1 1 
< 2 5 % )
9
( 4 7 % )
3
( 3 3 % )
7 . F i r m  c l a s s r o o m 12 “ 3(3 3 % )r> — ■’ \ (  2 1 %)d  i s c  i P 1 i n e % ?
S .  T h o r o u g h  K n o w l e d g e  1 
o f  s u b j e c t  m a t t e r
, 2
< 2 T / J )
6
< 3 2 % )
6
( 2 5 % )
2
9 .  E n c o u r a g e *
i n d e p e n d e n c e  a n d < 1 6%)
5
( 2 6 % ) ( 25%)
c r e a t i v i t y  i n  p u p i 1 s
1 0 . G i v e s  e x t r a  a t t e n t i o n 9 5
( 2 5 % )t o  l e s s  a b l e  p u p i l s . 2 0 % ) < 2 6 % )
1 1 . P r a c t i s e *  c h i l d -  
c e n t r e d  e d u c a t i o n
3
< 1 3 % )
4
( 2 1 %)
4
( 5 0 % )
1 2 . P e r s o n a l  i n t e r e s t 14 6 3
( 3 3 % )  
3
( 3 8 % )
i n  e a c h  o u p i l 3 1 % ) ( 3 2 % )
1 3 . P r e s e n t s  s u b j e c t
m a t t e r  s o  t h a t  p u p i l s
1 2
2 7 % )
4
< 2 1 %)
u n d e r s t a n d  and l e a r n
1 1
25%)
3
( 30%)1 1 4  . Pe  s p e c  t  f o r  p u p i l s
5
( 2 6 % )
1 5 . E n  t h u s i a s m  a n d 1 9 3
4
( 5 0 % )d e d i  c a t  i o n  f o r 4 3 % ) ' 42%)
t e a c h i n o 2
1 6 . P I e a * a n t 3 b ( 2 5 % )
2
( 2 5 % )
p e r s o n a l  i t v  
I T . A t t e n d  w o r k s h o p * ,  
s e m i n a r s  a n d
' 19%)  
9
< 2 0 %)
(2 6 % )
5
( 2 6 %)
r e f r e s h e r  c o u r s e s
101 3 . S e t s  g o a l s  and 6 ■ 2 5 %  ' 
2
( 2 5 % )
o b i a c t i v e s  
1 9 . P r e p a r e  p u p i l s  f o r  
l i f e
<22%)  
< 15%)
( 32%)  
4
( 21%)
i- C ' f
T a b l e  11 1 t i nu e d  :
r r  i t -& r  i .5> t o r  e f  + e c t i ' - ' @ 
T a a c h i n g
Pal  i q i bu • . 4f + i l  i a t  i qn
HINDU C H R I S T I AN,
G r a n t *  pun i 1 s f r e e d o m  
t o  t a l k ,  d i - c u s s ,  
ar que and h a v e  t h e i r  
oum o p i n  i ons  
T h o r o u g h  p l a n n i n g  and  
and pr |i * r a  t i on 
T e a c h i n g  a i d *  us e d  
e f f e c t i  v e 1y 
F e e d b a c k  t ,, cup i 1s
. 37%)
F l e x i b l e  a p p r o a c h
3 .
1 a .
F , ~m c 1 assroom 
d i sc i P 1 i ne 
Thorough Knowl edge  
of  s u b j e c t  m a t t e r  
Encour age s  
i ndependence  and 
c r e a t i v i t y  in p u p i l s  
Gi v e s  e x t r a  a t t e n t i o n  
t o  l e s s  ab l e  p u p i l s  
,Prac t i ses c h i l d -  
c e n t r e d  e d u c a t i o n  
, Pe r s ona l  i n t e r e s t  
in each p u p i 1 
. P r e s e n t s  s u b j e c t  
m a t t e r  so t h a t  p u p  i 1 s 
u n d e r s t a n d  and 1 ear n  
Pe spec t  f o r  p u p i l s
12 6 3
( 2 7 %) (3 8% )
15 8 3
0 4 % ) ( 4 2 %) (33%
10 4 2
( 2 2 %) ( 2 1 %) (25 % )
1 I 9 3
(2 5 % ) <47%) (3 3 % )
12 4 3
< 27%) ( 2 1 %) 0 8 % )
12 6 2
< 27%) (3 2 % ) < 25%)c 27 V
( 1 6 %) (2 6 % ) < 25%)
9 5 2
( 20%) (2 6 % ) ( 25%)
8 4 4
. 9' ■ ( 2 1 %) ( 5 0 %)
14 6 3
■ 31%) (3 2 % ) ( 33%)
1 2 4 3
27%) ( 2 1 %) 0 3 % )
1 5 . E n t h u s i a s m  and  
d e d i c a t i o n  f o r  
t e a c h i n o
1 6 . P i e  a s a n t  
p e r s o n a l  i t  y
1 7 . A t t e n d  w o r k s h o p s ,  
s e m i n a r s  and  
r e f r e s h e r  c o u r s e s
I S . S e t s  g o * 1 s and 
ob.i e c t i  ve $
1P . P r e p a r e  p u p i l s  f o r  
I i f  e
42%)
< 26%)
10
< 22% >
< 15% )
( 3 5% )
<25- )
- 0  3 "
The x2 f o r  t h i s  t a b l e  = 7 , 2 0 3 5 .
The d e c r e e s  o f  f r e e d o m  w e r e  c a l c u l a t e d  f r o m  t he f o r m u l a  
d f  = \ r - l ) ( c - l )  = 36
F o r  x1 = 7 , 2 0  35  and d f  -  3 6 .  p > 0 . 9 9 .  Th , s means t h a t
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t he
t h r e e  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  and t h e i r  c r i t e r i a  +or
e f f e c t i v e  t e a c h i n g  i s  r e j e c t e d . ( F o r  t h e  h y n o t h e s i s  t o  
h a v e  been a c c e p t e d .  o w o u l d  h a v e  h a '  t o  have  been
ii . 0 5 )  .
The  c o n c l u s i o n  f r o m  t h i s  t a b l e  t h e r e f o r e  i s t h a t  t h e r e  
, s  nr, . i n f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t h r e e  r *  i g . o u s  c r o u p s  and  
t h e i r  o v e r a l l  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  makes a good tea- ,  h e r .
I n  o r d e r  t o  e x t e n d  t h i s  a n a l y s i s ,  t he  p e r c e i v e d  c r i t e r i a  
f o r  wh a t  makes an e f f e c t i v e  t e a c h e r  we r e  r a n k e d  
ar , , rdi  no t o  t he  number o f  t i m e s  a p a r t i c u l a r  c r i t e r i o n  
was c i t e d  bv a s p e c i f i c  r e l i g i o u s  g r o u p .  The H i n d u s  
w e r e  c o m p a r e d  t o  t he  M u s l i m s .  t he  H i r l u s  t o  t h e
C h r i s t i a n s ,  and t h e  M u s l i m s  t o  t he  C h r i s t i a n s .
I n  o r d e r  t o  p e r f  m t h e s e  c upar i s o n s ,  th e  Shearman r a n k  
c o r r e  1 a t i o n  c o e f  f  i c i en t ( r s > was  c o m p u t e d .
T a b l e s  1 2 .  13 and  M  c a l c u l a t e  r s  f o r  each c o m p a r i s o n .
%
— 6 4  —
TABLE 1.3-  gPi-APHAH RANK CORRELATI ON C'JE P f.K IS ! ' I .  -tCJ-A 
m  COMPARE THE D IF FERENT F _ A L ) g S - jV i lJ L ^ L l£ S - B l_ h iW V  
MUSLIM TEACHERS TO THE CR i I£ £ j  6_ tl2 _ E E £ S £ TJ i i -  I f  AQHJ N3
hJJ JJLV MUSLIM d i
c t a TFMENT v ' ' score Xr ank Ysc ore Yr ank
d i
1.  T * » c h e r  »s * Ou i 4* 48 1 I 33 1 1 0
0
not  * u t h o r i t r
of  knowledge
43 42 3 3 , 3 1 ,5 2 , 2 52 . Fn thus, i sim »nd 2 2
d e d i c a t i o n  for
t e a c h i n g
3 .  T e a c h i ng  a i d#  used
4.  Gr ant #  p u p i l #
34
31
3
4
3
4 . 3
42
37
3
4
3 . 5
5
0 . 5
0 , 3
0 . 2 5
0 . 2 5
f reedom to t a l k
d i s cu # s  . have
an o p i n i o n  
3 .  Personal  i n t e r e s t  
6 .  Thorough p l a n n i n g
31
27
4
3
4 . 3
7 , 5
32
32
5
5
7 . 3
7 . 5
3
0
9
0
and p r e p a r a t i o n  
? . Thorough know!edoe 27 5 7 , 5 32 5 7 , 5 0
0
of  s u b j e c t  m a t t e r
5
3
7 . 5
7 . 5
21 7 17 9 . 5 70 ,288 .  F i rm c l assr oom
9 .  P r e s e n t s  s u b j e c t
27
27 21 7 17 9 , 3 9 0 . 2 5
m a t t e r  so t ha t
p u p i l s  u n der s t a nd
and 1 earn  
1 0 . F l e x i b l e  approach 
1 l 9 * p $ c t  f o r  pupi  1 s
23
23
4
6
1 0 . 5
10 . 5
1 2 . 5
1 2 . 5
47
26
21
32
2
6
7
2 
12 
i 7 
7 , 5
- 8 , 5
1 . 5
4 . 5
7 2 . 2 5  
2 . 2 5  
20 .25
12 . Feedback to pup i i s  
1 3 . Sets  goa 1s and
22
22
7
5 - 5 25
obj ec  t i v e s  
1 4 . Gi ve#  e « t r a 20 3 1 4 . 3 26 4 1 2
-1 . 5 2 . 2 ^
a t t e n t i o n  to l ess
abl e  pup 1 1s 
1 3 . A t t e n d  semi nar s . 20 3 1 4 . 5 26 4 12
- 2 . 5 4 , 25
i rkshops and
r e f r e s h e r  cour ses
1 6 . P l e a s a n t ? 1 6 24 4 1 2 - 4 14
p e r s o n a l i t >
1 3 10 17 21
7 17 o 01 7 . P r a c t i s e s  c h i l d -
c e n t e r e d  e d u c a t i o n  
1 3 . Encourages 1 6 11 19 24 4 12
- 4
Independence end
ere at  i w i ty  
I ? . P r e p a r e s  pup I 1 s 15 12 1 9 21 7 17 - 2 |
(  d i * 3 7 4 , 5
*  1 -  0 , 6 6 9 7
*  Q_i
T h i s  shou-s t h a t  t h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  r a n k i n o s  a c c o r d e d  t o  th e  P e r c e i v e d  c r i t e r i a  f o r  
e f f e c t i v e  t e a c h i n g  bv t h e  H i n d u s  and t h e  M u s l i m s .
C o n s u l t i n g  Roscoe  s ( 1 9 7 5 * 4 3 9 )  t a b l e  o f  ' c r i t i c a l  s l ue  
o f  t he  Spearm an  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  . because o f  t he  
number o f  c a t e g o r i e s  being 1 9 ,  t h i s  " n u l l  h y p o t h e s i s "  is 
a c c e p t e d  a t  p > 0 .1 l e v e l  .
I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  a r g u e d  w i t h  9 9 , 9 9 5 %  c o n f i d e n c e  
t h a t  t h e r e  i s  a c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t he  H i n d u s  and the  
M u s l i m s  and t he  r a n k i n g s  o f  t h e i r  c r i t e r i a  f o r  e f f e c t i v e
t e a c h i n o .
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TABLE 13-  r ,  COMPARING THE DIFFERENT _PANKS_AS3L6.Nly 
R, HINDU At ID CHR ISTIA N  TEACH£ F ^ -J ^ .IJ £ E IA _ f:Q P
E£.F5£UVE-I£eChJHfi
HINDU S H R U B  All
di
STATE! IE! IT Xscore "r  ant •/. Xscore <r ink
d i
? 1 ^ —1 l-1 -
1.  Teacher  as a quide 48 1 1 63 1 1 0
0
not  a u t h o r i t v  of
know!edg*
2 .  Ent husi asm and 43 2 2 30 2 2 , 3 0 , 3 ,?5
d e d i c a t i o n  for
te»ch i nq 
3 .  Tea ch i ng  a i d s  used 34 3 3 38 3 6 , 3 2 , 3
6 , 2 3
e f f e c t  1v e 1v 
4 .  Grants  pup M s 31 4 4 . 3 33 3 6 , 5 2
4
f reedom to t a l k .
d i s c u s s ,  have own
o p i n i o n  
3 .  Personal  i n t e r e s t 31 4 4 . 3 38 3 6 . 5 2
4
in each pup i 1
38 6 , 3 -1 16.  Thorough p l a n n i n g 27 J 7 , 9 3
and p r e p a r a t i o n  
7,  Thorough knowledge 27 3 7 , 3 25 5 1 3 , 3 3
64
of  s u b j e c t  m a t t e r  
9 .  F i r m c l assr oom 27 3 7 , 5 38 3 6 . 5 -1 1
di s c i p l i  ne 
9 .  P r e s e n t s  s u b j e c t 27 3 7 , 3 32 4 10 , 5 3
9
m a t t e r  so t ha t
p u p i 1s l e a r n  and
under  st  and
1 0 . 3
1 0 . 3
1 2 . 3
1 2 . 3
33
32
25
23
3
4
5 
3
6 . 3
1 0 . 5
1 3 . 5
l - i . 3
— 4 16
0
9
9
1 0 . F l e x i b l e  approach
1 1 . Respect  f o r  pup i 1s
1 2 .Feedback to pup i 1s 
1 3 . Sets goa 1s and
23
23
22
22
6
6 0
3
3
o b j e c t i v e s
1 4 . 3 1 5 , 5 1 11 4 . Gi ves e x t r a 20 0 25 3
a t t e n t i o n  to l ess
abl e  p u p i l s  
1 3 . A t t e n d ^  s emi n a r s . 20 3 1 4 . 3 23 3 13 . 5 1 1
workshops and
1 6 . P l e a s a n t 19 9 1 6 23 5 13 . 5 - 0 . 3
,25
per son a 1 i t v  
1 7 . P r a c t i s e s  c h i l d - 18 10 17 30 2 2 , 3 - 1 4 . 3 210 .23
c e n t r e d  e du c a t i o n  
1 8 . F our ages 16 1 1 13 23 5 1 3 . 3 - 2  5
6 , 2 5
lependence and
t r e a t  I v l t v  
1 ? . P r e p a r e s  p u p i 1s 13 12 19 23 3 1 3 . 3 - 3 . 3  
f -i ,1 .
12 . 2 3  
g«t4.3
6 8 5 ?  '  1?
»  1 -  1127
6 8 4 0  
=e 1 — 0 . 3 1  10
» 0 . 68?
A g a i n ,  i t  i s  a r g u e d  w i t h  9 9 , 9 * 5 %  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e r e  
i s  a c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t he  H i n d u *  and t h e  C h r i s t i a n s  
and t he  r a n k i n o s  o f  t he  c r i t e r i a  o f  t h e s e  two g r o u p s  +or  
e f f e c t i v e  t e a c h ' n o .
T a b l e  14 o v e r l e a f .
Y-
-A M -
TABLE 1,4 -   rrv-iPABlNO THE DIFFERENT
T 17 C H R IST IA N  AND MUSLIM lE tjC H S P ? ' C R ITE R IA . FD5 
EpFECr r ' E  TEACHING
STATEMENT
I . T*>ch*r »t * ou1 de 
not  a u t h o r i  t v  of  
know!*dg»
2 .  En thu» I a.*m end 
d e d i c a t i o n  for  
t e a c h i n g
3.  T ea ch i ng  2 i da used
e f f e c t i v e l y  
4 . Gr ants  pup 1 1 a 
f reedom to t a l k ,  
d i s c u s s ,  have c*'" 
o p i n i o n #
Personal  L t e r e s t
I n each pi,p ' 1
6 . Thorough p l a n n i n g  
and p r e p a r a t I  on
7 . Thorough knowledoe  
of  s u u j e c t  m a t t e r
|S . F i r m c l as sr ' 
di sc  1pl in 
I 9 .  P r e s e n t s  
m a t t e r  so 
p u p i l s  I ear ,  ,_ 
under s tand  
1 0 . F l e x i b l e  approach  
j 1 1 . Respect  f or  pup 1 ' s 
| 1 2 . Feedback ro pup i 1s 
11 3 . Se t s  goal s  and 
o b j e c t i u e s  
I ; 4 . Gives e x t r a
a t t e n t i o n  to l e ss  
abl e  p u p i l s  
| I S . A t  tends semi nars  
workshops and 
r e f r e s h e r  courses  
[ 1 6 . P I ea sa n  t
p e r s o n a l i t v  
| l 7 . P r a c t i s e s  c h i l d -  
c e n t r e d  e d u c a t i o n
II  8 . Encourage * 
independence and 
c r e a t i  v i tv
11 ’ . P r e p a r e s  pun i I s
,,.fgr 1 i f * . ----------------- --
48
SO
39
38
38
39 
2S
38
’ 2
39
32
25
25
25
25
25
50
25
vscor e
1
r^RISTlAN
3
3
3
3
5
3
4
3
4
5
5
5
5
Xr  ank 
1
2 . 5
4 . 5
4 . 5
4 . 5
4 , 5
1 5 . 5
4 . 5
1 0 . 5
4 . 5
1 0 . 5
1 5 . 5
15 . 5
1 5 . 5
1 5 . 5  
2 , 5
1 5 . 5
15 . 5
53
42
42
37
32
32
32
21
21
47
24
21
32
74
24
24
21
24
21
'JJ.'lULi
Xscore  
1
3
4
5 
5 
5
7
2
4 7
5
Xr ank 
1
3 . 5
3 . 5  
5
7 . 5
7 . 5
7 . 5
17
17
2
12
17
7 . 5
12
12
12
17
12
17
dl
0
I
- 3
-1 .5
I 
1
-9  
1 0 . 5
4 . 5
- 4 . 5  
1 .5  
1 .5  
-8
- 3 . 5
- 3 . 5
- 3 . 5
1 4 . 5  
- 3 . 5
1 ,5
di
0
1
9
2 . 2 5
1
1
44
1 1 0 . 2 5
4 2 . 2 5
2 0 . 2 5
2 . 2 5
2 . 2 5  
44
1 2 . 2 5
1 2 . 2 5
1 2 . 2 5  
210 .25
1 2 . 2 5
2 . 2 5
T a b l e  14 ( a b o v e )  a nd  t he  c a l c u l a t i o n  o f  r s  show*  t h a t  i t  
can be c o n t e n d e d  w i t h  9 9 , 9 7 5 %  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e r e  i s  a 
c o r r e l a t i o n  L - t w e e n  t he  C h r i s t i a n s  and t he  M u s l i m s  and  
t he  r a n k . n o s  o f  t h e i r  c r i t e r i a  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h m o .
P »p t R . a u e s t  ' on No d J L D l l ^ - l b ± T
was T 1 * t  \ h t v '^ou 1 d 1 . 02. 1 * 1. •
T h i s  q u e s t i o n  e l i c i t e d  a w i d e  r a n g e  r e s p o n s e s  w h i c h
w e r e  m o s t l y  s o  * • e r e d  a r o u n d  t h e  v e r y  l ow f r e q u e n c y  
p e r c e n t i l e s .
H o w e v e r ,  one c a t e g o r y  w o r t h y  o f  n o t a t i o n  was t h a t  t h e y  
f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  t o o  much e x t r a  c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y  and t h i s  d e t r a c t e d  f r o m  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  m  
t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  c o m p l a i n t  wa s  made by a l m o s t  h a l t  
t he  t e a c h e r s  in e a c h  r e l i g i o u s  g r o u p  ( H i n d u s  -  45%,
M u s l i m s  -  47% and C h r i s t i a n s  -  50%'  who r e s p o n d e d  t v
t h i s  q u e s t  i on .
D I S C U S S ION
Th e s e  f i n d i n g *  * r e  i mpor  t en t on 2 l e v e l * :
*> t h a t  t h e r e  i *  no d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t he  t h r e e  
r e l i g i o u s  g r o u p s  end t h e i r  p e r c e p t i o n *  o f  w h a t
mak % a go >J t e a c h e r
b)  t h a t  t h e i r  v i e w *  on w h a t  makes  an e f f e c t i v e  
t e a c h e r  a r e  c o mme n s u r a t e  w i t h  t he  i n t e r n a t i o n a l  
w e s t e r n  l i t e r a t u r e  in t h i s  f i e l d .
D e s p i t e  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  p h i l o s o p h i c a l  
d i f f e r e n c e s  a b o u t  l i f e  in g e n e r a l  and e d u c a t i o n
s p e c i f i c a l l y  as d i s c u s s e d  i n c h a p t e r  two o f
r e s e a r c h  r e p o r t ,  l l l f  i l  n_'llfLaa__ c_t  ..t h i s  p an l i_ c ii l_£f.
i n v e s t i g a t i o n  a r e  c o n t r a d i c t o r y .  T he  r e a s o n  f o r  t h i s
c o u l d  be t h a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  has  
d i f f e r e n t  a t e d  t h e  w h o l e  g r o u p  as I n d i a n .  and y e t ,
I n d i a n s  a r e  t a u g h t  t h e  sa.rr 1 a b u s e s  and in t he  same
manner  as t h e i r  w h i t e  c o u n t e r p a r t * .  N o t  o n l y  a r e
c o n t e n t  and p r e s e n t a t i o n  t he  same b u t  t e a c h e r  t a i n i n g  
i n s t i t u t i o n s  a r e  a ' s o  s i m i l a r .  F o r  e x a m p l e .  t he  tame
t e x t b o o k  a r e  u s e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  o v e r r i d i n g  
p h i l o s o p h y  i s  i n t e r n a t i o n a l i s t  e dm k t i o n  w h i c h  
d i m i n i s h e s  t he  i m p o r t a n c e  o f  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  
p a r t i c u l a r l y  E a s t e r n  r e l i g i o n  as in t h i *  c a s e .
T h i s  m e a n . t h e r e f o r e ,  t n - 1 I n d i a n  t e a c h e r s  f o l l o w  t he  
w e s t e r n  s t y l e  and h e n c e  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e i r  
c r i t e r i a  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a r e  i n t e r n a t i o n a l i s t ,
T h e s e  two m a j o r  f i n d , n o s  a r e  d i s c u s s e d  ,n mor e  d e t  
t he  c o n c l u d i n g  . . l a p  t e r  o f  t h i s  r e s e a r c h  r e p o r t .
i ir ir-1 ^  R! , ^ r  -l C  c  Q M  C L U 1- 1 ^  I
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t h r e e  I n d i a n  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n s  and t h e i r  u i ews on e f f e c t i v e  t e a c h i n g  w e r e  
i n v e s t i g a t e d  i n t h i s  r e s e a r c h .  S e v e n t y  one f a c e - t o - f a c e  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  q u o t a  s a m p l e s  o+ 
H i n d u ,  C h r i s t i a n  and M u s l i m  t e a c h e r s  a t  e . g h t  s c h o o l s  in 
N o r t h e r n  N a t a l . i t  was  f o u n d  t h a t  t h e r e  was  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t he  t h r e e  g r o u p s  and t h a t  t h e y  a l l  
s u b s c r i b e d  t o  t h e  w e s t e r n  model  o f  w h a t  makes - o r  an 
e f f e c t i v e  t e a c h e r  .
r k .  k»«iji  fe nf  t hi s  p r o j e c t  are co n t r a r y  to populari i i '• —•
e x p e c t a t i o n ,  wh e r e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  I n d i a n  t e a c h e r s ,  
as a r e s u l t  o f  t h e i r  d i v e r s e  r e l i g i o u s  and c u l t u r e '  
b a c k g r o u n d s ,  w o u l d  h a v e  u n i q u e  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r  
e f f e c t i v e n e s s .  T h e s e  e x p e c t a t i o n s  d o v e t a i l  w i t h  t he  
eas t e r n  l i t e r a t u r e  s u r v e y e d  on e f f e c t i v e  t e a c h i n g  as  
d i s c u s s e d  i n C h a p t e r  2 o f  t h i s  r e p o r t ,  bur  a r e  in 
c o n t r a d i c t i o n  t o  t he  f i n d i n g s  o f  t he  e m p i r i c a l  r e s e a r c h
condue  t e d .
. t  was  a ssumed t h a t  t he  H i n d u  t e a c h e r s  w o u l d  model  
t h e m s e l v e s  in t he  i mage o f  t he  G u r u ,  whose a u t h o r i t y  and  
k n o w l e d g e  c a n n o t  be q u e s t i o n e d .  Howe ver  
r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i o n  n o t  one t e a c h e r  m e n t i o n e d  ‘ he 
c o n c e p t  o f  t he  Guru as  b e i n g  o f  i m p o r t a n c e  f o r  e f f e c t i v e  
t e a c h i n g .  F u r t h e r m o r e  48' .  o f  t he  H i n d u  t e?' .  e. *
XI
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s u r v e y e d  i n d i c a t e d  t h a t  e f f e c t i v e  t e a c h e r s  a r e  o n l y  
gu ide s  t o  t h e i r  s t u d e n t s .  T h i s  r e l a t e s  t o  t he  t e a c h e r s  
n o t  i moos i no t h e i r  a u t h o r i t y  upon t he  pup M s ,  
a l l o w i n g  them t o  q u e s t i o n  h i m ,  and by them e n c o u r a g i n g  
d i s c u s s i o n  and d e b a t e .  T h i s  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  i d e a l s  
o f  t h e  G u r u ,  b u t  i s  c o n s i d e r e d  t o  be an i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  bv t he  H i n d u  
t e a c h e r s  s u r v e y e d .
a s  a c o n s e q u e n c e ,  t he  c o n c e p t  o f  Gur u and t e a c h e r  b e i n g  
e q u a t e d  t o  God does  n o t  f e a t u r e  in t h e  H i n d u  t e a c h e r s  
p e r c e p t i o n  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .  H o w e v e r ,  t he  H i n d u  
t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a r e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  h e l d  bv t e a c h e r s  in t he  w e s t .
I n  t h e  same v e i n ,  t he  H o l y  Q u r ' a n  and t he  a i ms  and  
i d e a l s  o f  I s l a m i c  e d u c a t i o n  e m b o d i e d  in i t ,  do n o t  
f e a t u r e  i n t he  M u s l i m  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r  
e f f e c t i v e n e s s .  J u s t  as t he  H i n d u  t e a c h e r  b e l i e v e s  t h a t  
an e f f e c t i v e  t e a c h e r  i s  o n l y  a g u i d e ,  so d o e s  t he  M u s l i m
t e a ch e r  .
The M u s l i m  t e a c h e r s  s u r v e y e d  d i d  n o t  f e e !  t h a t  e f f e c t i v e  
M u s l i m  t e a c h e r s  in S o u t h  A f r i c a  s h o u l d  have  a p r o f o u n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  I s l a m ,  n e i t h e r  d i d  t h e /  s t a t e  t h a t  a l l  
e d u c a t i o n  b e g i n s  w i t h  t he  H o l y  uur  »n.
H o w e v e r ,  b o t h  t he  H i n d u  and M u s l i m  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  
p e r c e i v e  an e f f e c t i v e  t e a c h e r  t o  be u n d e r s t a n d i n g  and  
s y m p a t h e t i c  ; d e d i c a t e d  t o  t h e  p r o f e s s i o n ;  c l e a r  in h i s
p r e s e n t a t i o n s  f r i e n d l y  and b u s i n e s s l i k e  w i t h  a p l e a s a n t  
p e r s o n a l i t y .  A l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  ar e  c o n s i d e r e d  
i m p o r t a n t  bv t h e  i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  as was  Shown 
i n c h a p t e r  1.
S i n c e  t he  I n d i a n  C h r i s t i a n s  i n S o u t h  A f r i c a  a r e
t h e o r e t i c a l l y  mor e  w e s t e r n i z e d  t h a n  t h e i r  H i n d u  and  
M u s l i m  c o u n t e r p a r t s ,  and more so as a c o n s e q u e n c e  o*  
t h e i r  b e i n g  f o r e r u n n e r s  i n  t he  f i e l d s  o f  l a w ,  e d u c a t i o n  
and m e d i c i n e ,  i t  was  e x p e c t e d  t h a t  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  
w o u l d ,  t o  a g r e a t  e x t e n t  . c o n t i n u e  t o  be i d e n t i c a l  t o
W h i t e  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  in t h e i r  s t y l e  and mode v f
i n s t r u c t i o n .  A l l  t he  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  s u r v e y e d  s p e a k  
E n g l i s h  a t  home.  L i k e  t h e  H i n d u  and M u s l i m  t e a c h e r s ,  
C h r i s t i a n  t e a c h e r s  p e r c e i v e  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  in t he  
we s t e r n  m o d e .
I t  i s  c o n t e n d e d  t h a t , i n  r e c e n t  t i m e s ,  t he  I n d i a n  p e o p l e  
i n S o u t h  A f r i c a  h a v e  moved mor e  r a p i d l y  t o w a r d s  t he  
a c c e p t a n c e  and a d o p t i o n  o f  w e s t e r n  c o n c e n t s  and modes o f  
l i v i n g  and t h i n k i n g .
The r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e  t h a t ,  
a l t h o u g h  t he  I n d i a n  t e a c h e r s  may be p r a c t i s i n g  t h e i r  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  p r i v a t e l y ,  t h e s e  a r e  n o t  m a n i f e s t e d  in  
t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .
S i n c e  t he  I n d i a n  t e a c h e r s  do n o t  i s o l a t e  t h e m s e l v e s  in 
t e r ms  o f  l i n g u i s t i c  and r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s .  t h i s  
s i g n i f i c a n t ,  n o t  n l y  b e c a u s e  t h e y  p r o j e c t  t h e m s e l v e s  as
"one  p e o p l e "  b u t  t o g e t h e r  t h e y  i d e n t i f y  w i t h  
p r e v a l e n c e  o f  t he  d o m i n a n t  w e s t e r n  i d e a l s  o f  e f f e c t i v e
t e a c h i n g .
T h i s  c o u l d  a l s o  be a t t r i b u t e d  t o  t he  p r e p o n d e r a n c e  o f  
w e s t e r n  i d e a l s  i n t he  e d u c a t i o n  f o r  a l l  g r o u p s  i n Sout h  
A f r i c a  h a v i n g  a f u n d a m e n t a  1 C h r i s t i a n  c h a r a ^ T e r .
The f a c t  t h a t  no d i f f e r e n c e s  e - i s t  b e t w e e n  t he  r n r e e  
g r o u p s  o f  I n d i a n  t e a c h e r s  and t h a t  t h e y  s u b s c r i b e  t o  a 
s i m i l a r  model  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  l i k e  t h e i r  w e s t e r n  
c o u n t e r p a r t s ,  a r g u e s  a g a i n s t  t he  c o u n t r v  s I n d i a n  
E d u c a t i o n  A c t  ( No 61 o f  1 9 6 5 )  wh e r e  p r o v i s i o n  i s  made  
f o r  t he  s e p a r a t e  e d u c a t i o n  o f  I n d i a n s .
I t  i s  i r o n i c a l  t h a t  d e s p i t e  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  I n d i a n  
e d u c a t i o n  and t he  a s s u m p t i o n  t h a t  t he  I n d i a n s  a r e  a 
d i s t i n c t  g r o u p  o f  p e o p l e ,  d i f f e r e n t  f r o m  W h i t e s ,  B l a c k s  
and C o l o u r e d s ,  t h e y  s u b s c r i b e  t o  a w e s t e r n  model  0+ 
e f f e c t i v e  t e a c h i n g .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t he  t e a c h e r s  
t h e m s e l v e s  a r e  n o t  awa r e  o f  r e l i g i o u s  or  c u l t u r e '  
d i f f e r e n c e s  i n t h e i r  t e a c h i n g .  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t ,  
d e s p i t e  t h e i r  i n d e p e n d e n t  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  i t  p r e p a r e ;  
t hem t o  t h i n k  and c o n c e i v e  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  as  
e l u c i d a t e d  i n i n t e r n a t i o n a l  w e s t e r n  l i t e r a t u r e .
I n  v i e w  o f  t he  a b o v e . i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  n o t i o n  t h a t  
I n d i a n  p e o p l e  a r e  d i f f e r e n t ,  h a v i n g  d i v e r s e  v i e w s  a b o u t  
l i f e ,  and i n p a r t i c u l a r  a b o u t  t e a c h i n g ,  and t h a t  t h e y  
s h o u l d  be t r a i n e d  s e p a r a t e l y  t o  t e a c h  c h i l d r e n  o f  t h e i r
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own b a c k g r o u n d ,  i s  f a l l a c i o u s .  M o r e o v e r ,  i t  does  n o t  
♦ l i q i o u s  a f f i l i a t i o n  i s  s u b s c i b e d  t o .m a t t e r  w h a t  r e
S i n c e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p r o j e c t  make known t h a t  I n d i a n  
t e a c h e r s  s u b s c r i b e  t o  t he . d e a l s  o f  e f f e c t i v e  t e a c h . n o  
h e l d  by t h e i r  w e s t e r n  c o u n t e r p a r t s ,  i t  i s  p l a u s i b l e  t n a t  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  in s c h o o l s  d e s i g n a t e d  o t h e r  
I n d i a n ,  w o u l d  be j u t  t as e f f e c t i v e .
T h i s  w o u l d  l e a d  one t o  b e l i e v e  t h a t  r e l i g i o u s  and 
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a r e  f o i s t e d  upon i n d i v i d u a l s  by t he  
S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  i n o r d e r  t o  make them b e l i e v e  
t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  so d e e p - r o o t e d  t h a t  t h e y  a r e  
m a n i f e s t e d  in a l l  f a c e t s  o f  an i n d i v i d u a l ' s  f u n c t i o n i n g
i n soc i e t -  .
[ t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  move  
t o w a r d s  r e j e c t i o n  o f  a p a r t h e i d  e d u c a t i o n  ♦ or  
d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  r e g i s t e r  g r o u p s  v i a  t he  l e g i s l a t i o n  
of  t h e  v a r i o u s  a c t s  o f  p a r l i a m e n t ,  n a m e l y ,  t h e  Ba n t u  
E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 3 3 ,  t he  C o l o u r e d  P e r s o n s  E d u c a t i o n  
Act  o f  1 9 6 3 ,  and t he  I n d i a n  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 963  
( C h r i s t i e ,  1 9 3 6 ) .
A l t h o u g h  t h e s e  a c t s  s p e c i f i c a l l y  r e f e r  t o  t he  s e p a r a t e  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  g r o u p s ,  t he  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  P o l i c y  A c t  39 o f  1 9 6 7  s p e c i f i e s  t h a t  
a l l  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  i n S o u t h  A f r i c a  s h o u ' d  have  a 
b r o a d  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  < f c e h r , 1 9 7 3 ) .
As a c o n s e q u e n c e , t h e  c u r r i c u l u m  a t  a l l  I n d i a n  ♦ e a c h e r
t r . i n i n q  i n s t i t u t i o n s  w o u l d  b .  p . r p . t u . t i n g  t h .  D r c i f l  
p r i n c i p l e s  o-f C h r i s t u n  N a t i o n * !  E d u c * t i o n .
C h r i s t i a n i t y  i s  synonymous  w i t h  w . s t . r n  v a l u e s  <as  w . s  
d i s c u s s e d  i n C h a p t e r  2 > ,  and t he  r e s u l t s  o *  t h ,  r e s e a r c h  
r e p o r t  c o n f i r m  t h ,  c o n s i s t e n c y  and s y n o n y m i t y  Be t we e n  
w e s t e r n  l O e a l s  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  and C h r i s t i a n i t y .
I t  c o u l d  Be f u r t h e r  a r g u e d  t h a t .  Be c a u s e  o f  t he  
o v e r d o m m a t i n g  p r e s e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y  i n t h .  e d u c a t i o n  
o f  , 1 1 , t r a i n e e  t e a c h e r ,  do n o t  h a v e  t he  f r e e d o m  t o  
d e v e l o p  t h e i r  own c o n s c i o u s n e s s  , n t e r ms  o f  t he  i d e a l s  
g f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  e n s h r o u d e d  i n  t h e m  own r e l i g i o u s
Del  i e  t  s .
From t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  i t  c o u l d  he
d e d u c e d  t h a t  t h e  p r e m i s e s  upon w h i c h  t he  p o i n . i e = .
s e p a r a t e  e d u c a t i o n  ar e  b a s e d  a r e  i n v a l i d ,  f o r  a T  
t e a c h e r s . w h e t h e r  t h e v  a r e  i n t h e  h e a r t  o f  London or  in 
t h e  hub o f  t he  Bowash s t r i p ,  f r o m  Bo s t o n  t o  W a s h i n g t o n ,  
or  i n t he  m i d d l e  o f  D u r b a n #  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  have  
s i m . l a r  p e r c e p t i o n s  o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  t h a t  do n o t  
i mp i n g e  upon n o t i o n s  o f  r a c e ,  r e l i g i o n ,  e t h n i c i t y  or
c u 1 t u n e .
One o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a p a r t h e i d  was t o  k e e n  ' h e
d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  r e g i s t e r  g r o u p s  a p a r t .  I t  was
d e s i g n e d  t o  k e e p  t hem s e p a r a t e .  S e p a r a t e  s c h o o l s  we r e
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p a r t  o f  an o v e r a l l  p l a n  f o r  the s o c i a l . economi c and 
p o l i t i c a l  de v e l o p me n t  o f  a o a r t h e i d .  School s  were p a r t  
of  c r e a t i n g  and m a i n t a i n , no an a war en es s  o f  s e p a r a t e n e s s  
and d i f f e r e n c e '  ( C h r i s t i e ,  1 9 8 6 : 1 2 7 ) .
However ,  t h e  r e s u l t s  of  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  r e f u t e  tne  
, » + <$ t h a t  s c h o o l s  and t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n *  
- m a i n t a i n  an a war enes s  o f  s e p a r a t e n e s s  and d i f f e r e n c e '  
( C h r i s t i e , 1 9 8 6 : 1 2 7 ) ,  w i t h  . ; * C i f i c  r e f e r e n c e  t o  t e a c h ? r  
p e r c e p t i o n s  of  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s .
As the f i n d i n g s  of  t h i s  p r o j e c t  show,  c u l t u r a l  and 
r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  are e i t h e r  becomi ng l e s s  i m p o r t a n t  
in South A f r i c a  or  the South A f r i c a n  g o v e r n m e n t ' s  
ar gument s  f o r  s e p a r a t i o n  a r e  c o n s t r u c t e d  f r om f a l s e  
p r e m i s e s .  I n d e e d  the H . S . R . C .  r e p o r t  ( 1 9 3 1 )  a r gue d  f o r  
a s i n g l e  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  b u t  t h i s  was r e j e c t e d  by
t he g o v e r n m e n t .
I t  c o u l d  be i n f e r r e d  t h a t ,  s i n c e  I n d i a n  t e a c h e r s  
p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  are s i m i l a r  to  
t hose whi ch  a r e  a r t i c u l a t e d  in i n t e r n a t i o n a l  w e s t e r n  
l i t e r a t u r e ,  the same c o u l d  a l s o  h o l d  t r u e  f o r  the  
C o l o u r e d  and A f r i c a n  t e a c h e r s  in the c o u n t r y .  T h i s  is  
an i m p l i c a t i o n  f gr_ _f^t^_e__r_e_L?_ar&h among t hose two
g r o u p s .
Q U E S T IO N ^  IE S
D a t e  o f  A d m i n i s t r a t i o n ...........................
P l a c e  o f  A d m i n i s t r a t i o n .................
PART,  a
I „ * * d  s o m e  b , c g r , P h , c i l  i n f o r m . , i o n  -  I h o p .  i t  w o n  t  b .  t o o  
m u c h  0 4  > n  . 4 4 o r t  4 o r  you t o  p r o u i d .  t h «  f o l l o w i n g : -
M a l e
P e m a i *
2 . Age ( I f  t h i s  does  n o t  o f f e n d  y o u ' .......................
3 .  M a r i  t a 1 S t a t u s :
4 . I f  m a r r i e d ,  w h a t  i s  t he  o c c u p a t i o n  o f  y o u r  s p o u s e '  
( S o r r y  f o r  g e t t i n g  t o o  p e r s o n a l >
H i n d u
M o s 1em
C h r i s t i a n
B u d d h i s t
A o n o s t • c
a  t h e i s  t
O t h e r  1 Sp«k C 1 f  v )
6 . Home L a n g u a g e :
J->v e
QUESTI 0 W A 1 R &
D * t *  o f  A d m i n i s t r a t i o n .  
P l a c e  o f  A d m i n i s t r a t i o n
FART. A
I n e e d  some b i o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n  -  I h o c *  i t  w o n ' t  be 
much o f  an e f f o r t  f o r  you t o  p r o v i d e  t he  f o i l  o w i n g
1 . Sex Ma 1 e
F e ma 1e
2 .  Age < I f  t h i s  does  n o t  o f f e n d  y o u ) .......................
3 .  M a r i t a l  S t a t u s :  .......................
. . I f  m a r r i e d ,  w h a t  i s  t he  o c c u p a t i o n  o f  y o u r  s n o u s e ^  
( S o r r y  f o r  g e t t i n g  t oo  p e r s o n a l  »
H i n d u
M c s 1em
Chr  i s t i a n
B u d d h i s t
A q n o s t i c
. - . the i s t
O t h e r  <So
\
> C i f  v ) 1 |
6.  Home L a n g u a g e  t
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Houi many y e a r s o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  do you haue -
7 . 1  Number of  y e a r s  a t  P r i m a r y  s c h o o l :
7 . 2  Number o f  y e a r s  a t  Se conda r y  s c h o c *
What i s  y o i i  u r ade  o f  p o s t "  .............................................
Q u a l i f i c a t i o n s  Academics .................... ( I n s t i t u t i o n )
Qu a 1 i f i  i on P r o f e s s i o n a l :  ( I n s t i t u t i o n
1 o . Wh a t sub i ec t s ar  e you e a c h i n g  a t  t h i s  s c h o o l ?
............................. .............................................
1 1 . Are vou or e s e n t l /  s t u d y i n g  f o r  a f u r t h e r  qua
qua! i f  i C a ' 1 n "
• ES/MO
- G i ­
l l ,  1 I f  YES .  a t  wh a t  I n s t i t u t i o n  a r e  , . , u  r ^ . i s t e r i n a ?
1 1 . 2  What  a r e  you s t u d y  i nq +'-,r
D e o r e e
D i p l o m a
O t h e r  ( s p e c i f y ) m
1 1 . 3  Name t he  Der . ree i P 1 o m a / O t h e r
1 1 . 4  What  c o u r s e s  a r e  you r e q i s t e r e d  f o r  i n your  
c u r r e n t  s t u d i e s ?  ......................... .. .........................................
12 .  What  i s  y o u r  e x f c t  p o s i t i o n  i
t e a . h e r  , T e a c h e r ,  H . C . D . , * 1 c . .
n t h e  s c h o o l ?  t e q  A s s i s t a n t
1 2 . 1  Number  o f  y e a r s  in y o u r  p r e s e n t  p o s i t i o n :
1 3 .  F or  how l o n q  h a v e  you t a u q h t  a t  t h i s  s c h o o l ?
1 4 .  How do you c o n t r i b u t e  t o  t h e  e x t r a - c u r r , 
a t  s c h o o l ?
c u l a r  a c t i v i t i e s
1 5 .  A r e  t h e r e  any o t h e r  r e s o o n s i b i 1 i t i e s  e n t r u s t e d  t o  rou •
PART_S
Now t h a t  we have  f i n i s h e d  t he  n e c e s s a r y  and I m p o r t a n t  
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ,  c o u l d  we p r o c e e d  t o  t he  ma i n  q u e s t i o n :
1.  WHAT DO YOU AS A TEACHFP P ER C E IV E /C O N SID ER /U A l.U E  T H IN K  
ABOUT WHAT MAKES FOP GOOD/EFFECT I U'E/COMPETENT TEACHING?
i k * *
2 .  I s  t h e r e  any t h i no e l s e  you w o u l d  ' i k e  t-o sa •
THANK YOU FOR YOUR HELP
JAGGAN ROAD
GLENCOE
2 9 3 0
1 J u l y  1 986
My n *m * i *  V i j * v  ( B u b b l e s )  J&9 9 * n ,  and I *m o r e s e n M  y 
r e g i s t e r e d  in t he  F a c u l t y  o f  E d u c * x  ;m a t  t he  U n i v e r s i t y  
o t : ,e Lli t w a t e r s r a n d  f o r  a M a s t e r *  D e g r e e  in E d u c a t i o n .
For  my t h e s i s ,  I am r e s e a r c h i n g  L t l . £ h ± L - f J : D.S t  P f
, n a t  m a r e s  , n E f f e c t i v e  Tea.che,r . I t  w o u l d  be
a p p r e c i a t e d  i f  you w i l l  a s s i s t  me i n r e a l i z i n g  t h i s  
p r o j e c t ,  by p r o v i d i n g  some i n f o r m a  t i i - t  on t he  s u b j e c t .
V j u r  r e s p o n s e  w i l l  r e m a i n  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l .
Do n o t  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h a t  o f f e n d  y o u .
Y o u r i d e n t i t y  w i l l  r e m a i n  an o n ym o u s , p l e a s e  do NQT s i g n  
y o u r  nam-3.
T h an k  you f o r  u r  c o - o o e r a  t i o n .
Y o u r s  s i n c e r e l y
BUBBLES J.MGGAN
-t itn -
R E R E R E M C  F . S
ALI  , A , Y .  f 1 980  > . Tht-Jdfll5f. • D u r b a n :  I «1 am i c
P r o p a g a t i o n  C a n t r e
ASMAL , h . S . M . G .  ( 1 9 7 6 ) .  E s t a b U  shman r lQ . l J . i t ' _ ! » 1  
I s 1 am i c Erlu c a t ,  on a n d School  s . , r ^ l^ r & jL n 11 *
U n p u b l i s h e d  B a c h e l o r  o-t E d u c a t i o n  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o+
D u r b a n - W e s t v i l l e ,  D u rb an
A L -A T T A S , S . M . N .  , < E d ) (  1 9 7 9 )  . A,nr= ang Qb ,i e c t 1 e ;_ o j ,
, a i a m i c  E d u c a ) , o n . J e d d a h : H o d d er  and S t o u g h t o n
A L -A T T A S , S . M . N .  < 1 9 7 9 ) .  ' P r e l i m i n a r y  t h o u g h t s  on t he  
N a t u r e  or  K n o wl e d g e  and t h e  d e f i n i t i o n  and ai ms  
E d u c a t i o n ' ,  i n S . M . N .  A l - A t t a s  ( E d ) ,  A ,m$ ?,nd _ g & ,'?S • l.V. i ^  
o f  I s l ami c E d u c a t i o n . J e d d a h : H o d d er and S t o u g h t o n
A L -P A IS A L  A L -S A U D , M . C 1 9 7 9 ) . ' T h e  G l o r i o u s  Q u r ' a n  i s  t he  
F o u n d a t i o n  o f  I s l a m i c  E d u c a t i o n  . m  S . M . N .  A l - A t t a s
( E d ) .  A i ms an d ObJ e c t i  ves_ of  L l lH U  5-_E_d.u^a.U 9.1 •
J e d d a h : Hodder  and S t o u g h t o n
BADAWI. M . A . 2 .  < 1 9 7 9 ) .  ' T r a d i t i o n a l  I s l a m i c  E d u c a t i o n  
I t s  A, ms  and P u r p o s e s  in t he  P r e s e n t  Day , i n ?.< •
A l - A t t a s  ( E d ) .  A i ms and Ob j  ec.t ' S o j— i 5 1 »fl!i  S. - 91-J=. ' v l -
J e d d a h :  H o d d e r  and S t o u g h t o n
BENNETT, B . & McNAMa RA , D . < E d s ) ( 1 9 7 9 ) .  Rgs.y_l._QlL
I e a c h i n g .  New Y o r k : Longman
BENNETT, N.  ( 1 9 7 9 ) .  ' R e c e n t  R e s e a r c h  on T e a c h i n g :  A 
d r e a m,  a b e l i e f  and a morje 1 z , i n N .  B e n n e t t  & 0 .
McNam ara  ( E d s ) .  F o c us on T e a c h i n g .  New Y o r k :  Longman
BEHR. A . L . ( 1 9 7 3 ) .  New Pe r s o e c t i v es_±n_j5gu_th_ A f r  i  can. 
Edu c a t  i o n . D u r b a n : Bu t t e r w o r  t h s
BRAI N,  J . B .  ( 1 * 3 5 >  . £h.r_!_s t i an I n d j  j j )  s , n N a t a l  1 9,* £ —* ~ D  
M ig  r n r , ->1 and S t a t i s t i c a l  S t u d y . Cape Towns O x f o r d
U n i v e r s i t y  P r e s s
C H R I S T I E ,  R . < 1 9 3 6 ) .  T h e R i g h t t o  L e a r n . J o h a n n e s b u r g : 
Bached  T r u s t / R a v a n  P r e s s
CLARK, G . K .  & CLARK,  E . B .  ( 1 9 7 0 ) .  T h e _ A r t _ ^ f _  l, f  C t u r j^ n g . 
C a m b r i d g e :  W . H e f f e r  and Sons
CLARK , H . L .  ( 1 9 6 3 ) . S t r a t e g i c and T a c U  £ 1 _ ! h_S_ejL3n^ i£ Z  
Scho_o.l T e a c h  i n o . New Yor k  : M a c m i l l a n
COHEN, L.(k MAN I ON, L .  ( 1 9 3 0 ) .  R $ H iL S lL  M e t h o d s  in 
Educ a t i o n . L o n d o n : Crcom Hel m
COHEN . L .U  MAf 11 ON , L .  <1981  ) . P e n iP U LLLL15 J - _on_!LL i±i.1S a!IL l 
and S c h o o l s . USA: H o l t .  R i n e h a r t  and W i n s t o n
E
COONEY, S . H .  ( 1 9 8 1 )  ' T h e  Rea l  P e r s o n  and t h e  E f f e c t i v e  
T e a c h e r ' ,  i n Phi  D e t t a  K a & r a n .  5 9 , 9 ,  F e b r u a r y  I t :. , !,  
p p 3 5 ~ 8 6
COST I N , F .  & GRUCH. J . E .  ( 1 9 7 3 )  P e r s o n a l i t y  c o r r e l a t e s  
o f  t e a c h e r - s t u d e n t  b e h a v i o u r  in t he  c o l l e g e  c l a s s r o o m ,  
i n J o u r n a l o f  Ed u c a t i o n a l  Psy c h o l  '22Z • » A p r i l  1 - 73  ,
p p 3 5 - 4 4
TROLL,  P.  ( 1 9 8 5 ) .  ' T e a c h e r  I n t e r a c t i o n  w i t h  I n d i v i d u a l  
M a l e  and F e ma l e  p u p i l s  in t h e  J u n . o r - a g e  C l a s s r o o m s  . in 
Edu c a t i o n a l  R e s e a r c h . . 1 7 , 3 ,  N o vem b er 1 9 8 5 ,
D E N Z IN , N .  ( E d )  ( 1 9 7 0 ) .  S o c i o l o g i c a l  M e t h o d s .  C h i c a g o :  
A l d i n e
DUNK I N ,  J . M .  & B I DDL E ,  J . B .  ( 1 9 7 4 ) .  S t g • 
USA: H o l t  R i n e h a r t  & W i n s t o n
DRYER,  J . P . ( 1 9 7 9 ) .  yn d e r  s t a n d i  nq and Eva!  n U m a  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h . L o n d o n : A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g
Co
EBLE, K . E . ( 1 57 7 )  , The  C r a f t  o f  T eAgh_in1q. San F r a n c i s c o :  
J o s s e y - B a s s  P u b l i s h e r s
FRDLE, S . ,  MUPR, H . G .  & RUSHTON, J . P .  ( 1 * 3 5  1 .
P e r s o n a l i t y  C l a s s r o o m  B e h a v i o u r ,  and S t u d e n t  R a t i n g s  o+
ERICKSEN, S . C .  ( 1 9 8 3 ) .  ' P r i v a t e  M e a s u r e s  o f  Good 
T e a c h i n g '  in T e a c h  , no _5Lt.  PjLLLD SLlfifl-Y • 1 0 , 3 , 1  9 3 3 1 p P I 3 3 -
FNAN, K . M.  ( 1 9 * 2 ) .  ' An a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  of  
B r i t i s h  r e s e a r c h  on t e a c h i n g  and t e a c h i n g  a b i l i t y  , in 
E d u c a t i o n a l  _Re s eaj-_Qh.. 4 , 1 ,  1 9 6 2 ,  p p 1 4 3 -  1 43
FERGUSON-DAVI E . C . J .  (1 9 7 7 )  . The ^ M j '_ H j _ s l S C Z . j % f  
I n d i a n s  in N a t  a ■ . J o h a n n e s b u r g :  S o u t h  A f r i c a n  I n s t i t u . e
o f  Race R e l a t i o n s
FLAN DEPS, N . A . ( 1 9 7 0 ) ,  An al  ^s i ng . Te achj H ' 3_ i t  h a u l  ■
R e a d i n g  M a s s :  A d d ' son W e s l e y
FLANDERS, N . A .  & S IM O N , A .  ( 1 9 6 9 ) .  ' ~ e  acher  
E f f e c t  i v e n e  a s '  i n R . I . Ede 1 ( e d )  . E n c /  c. 1 op aeo 1 Jl_ -'t
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h . New Vor K t M a c m i l l a n
ROOD, T . L . ,  B ID D L E , 8 .  J . & BPOPHY, J . E .  ( 1 9 7 5 ) .  Teapher_s  
rnaKe a d i f f e r e n c e . USA: H o i t , R i n e h a r t  and W i n s t o n
GORDON, T .  ( 1 9 7 4 ) .  T ^ T . T e a c h e r  c t m ' t  n A S jL .IC .tU l1 fuS •
New Y o r k : P e t e r  H.  Wyden
GOOD, C . V .  & S CAT ES. D . E .  ( 1 954)  . Me t h o d s  Of  R f ^ ^ r r h  . 
New f o r k :  A p p 1e t o n - C e n  t u r  y C r o f t s  I n c .
- # ? -
HAMMER S L E Y , M. & WOODS, P.  < 1 9 7 6 ) .  IM -f .C O jL L 64
Sc h o o l  i n g . L o n d o n : Rou 1 1 edgeA nd Kegan - aul
HEATH, R. W.  & N IE L S O N , M . A . < 1 9 8 3 ) .  ' P e r f o r m a n c e  Based  
T e a c h e r  E d u c a t i o n '  in Re" ' e'*> o f  _Educ a lL o n a J .
Re s e a r c h . 4 4 , 19 8 3 , p p 4 o 8 - 4 3 4
H IG H E T , G . ( 1 9 6 3 ) .  The A r t  o f  T e a c h i n g . N e w  Y o r k :  Methuen
H . S . R . C .  ( 1 9 8 1 ) .  I n v e s t  i o a t LOT, lQ t o  Educ.i.t^Lp.- ( de Lange
R e p o r t ) , HSRC, P r e t o r  i a
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